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I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . T e r r i b l e s i n u n d a c i o n e s e n M u r c i a . 
Convenio ratificado. 
• ¡ i j ^ p R l D , 18.—Por canje de notas 
luí ratificado el Convenio entre 
]0S Estados Uni'dos y E s p a ñ a , res-
tóicto al cargamento de; bebidas a l -
,̂¡1 n i cas, en barcos, e spaño les . 
Una nota oficiosa. 
"En el ministerio de Graicia y Jus-
i;,.:'a han facilitado la siguiente, no-
tk oficiosa: 
WkWi aeuerdo del Consejo de minis-
. s (ic suprimir ía P r i s ión Central 
ais Ganada, obedece al p ropós i to del 
feobicno de extinguir algunos pena-
¡r, nnHIiiülchiicos que ocupan luga-
« s indebidos en las poblaciones don-
radican. 
r s cierto que en los ú l t imos meses 
6» ha vcni'do preparando la supre-
üión del de ( • ' ' añada , ha-sta dejar so-
pequeño n ú m e r o de penados, ! ̂  | . j | r 
al Puerto de 
de l a Universidad Central , s e ñ o r 
Canacido, que fué a i nv i t a r aJ m i -
nistro a la conferencia que m a ñ a n a 
ha de dar en el Colegio de Doctores, 
ía condesa Fiume. 
•¡•pan nMHlMMi mmmmmámmm 
E n el Tea t ro Peret la . 
Hallazgo de u n kí-
ico. 
ferán trasladado 
i Maj ía . 
oae no es cierto es qiie el Go-
arno haya pensado n i por un mo-
ito en trasladar al ruinoso edifi-
!, que hoy ocupa la P r i s i ón Cen-
1 de Grainalda la pr is ión preventi-
de dicha capital . L a pr i s ión pre-
otiva actual es una organ izac ión 
jvincial pen i t enc i a r í a de j'as que 
van a dcsanarecer merced a la ac-
JMfin a'-^vl ;-!(•;',, m^tódier . y continua 
'de la Dircccir'):! de Prisiones. 
E! problema algodonero. 
Pnra dar cumplimiento acerca de 
las disposiciones sobro la reorgani-
jaciín del .servicio y funcionamien-
to de la zona algodonera, han mar-
rfindo esta tarde con dirección a 
Valencia, ín-3 miembros del C o m i t é . 
Central del Algodón don Migue l 
Barza y don P í c a r d o Garc ía , los cua-
les se r e u n i r á n con el Comi té pro-
ráiciai' en Murcia y, terminada la 
labor que allí 'leva, m a r c h a r á n a 
• Añila, con objeto de estudiar e! 
^^MTOIIO de los servicios c iniciar 
fie t rábalos en proye-to para lograr 
é concurso infant i l en la producción 
algodonera. 
En Ins+ruoción Públ ica . 
B3ÜÍ ministro de In s t rucc ión PúbH-
f;a recibió a una Comisión de El 
Ferrol que t r a t ó con é! nuevamente 
Sobre la creación de un Ins t i tu to de 
b l inda enseñanza en dicha pobla-
ción. 
Después recibió al alcalde de Ma-
foid, al obispo de Madr id -Alca lá , ai 
arzobispo de Val ladol id y- al rector 
Anocbe se p r e s e n t ó en nuestra Ke-
•daicción don Salvador Sánchez para 
hacernos entrega de un k i lomét r ico , 
propiedad de don A n d r é s Sánchez , 
que h a b í a •hallado en el Teatro Pe-
reda, al terminar la r ep re sen tac ión . 
Unida la familia de don A n d r é s a 
l a 'de nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Cue-
vas por v íncuios de .estrecha amis-
tad, a este señor se le hejfios da'do 
m é t r i c o para que le haga lle-
| gar a su destino, de spués de agra-
| decer al s eño r Sánchez la a t enc ión 
que ha tenido. 
Se n a ^ ó en l a Pres idencia . 
U n a p e l í c u l a p a t r o e m a d a 
p o r e l G o b i e x n o . 
M A D R I D , 18.—A las siete y media 
¡de l a tarde y en un s a l ó n de la Pre-
sidencia *se p royec tó ante el general 
P r i m o de Rivera y algunos minis-
t ros u'na p e l í c u l a •ciriematográfi.caf, 
de in ic ia t iva privada, pero patroci-
nada por el Gobierno. 
Se t r a t a de u n a cinta en l a que 
se. recogen particularidaidcs y as-
pectos diversos de l a v ida e s p a ñ o l a 
y que ha de ser proyectada en el 
extranjero para difumidir el conoci-
miento exacto de E s p a ñ a y destruir 
l a layenda que c i rcula sobre nues-
t ro p a í s . 
e n 
D e T a r r a g o n a . 
U n a e r o p l a n o p e r 
•'ú BTár i 
TARRAGONA, 18.—Aiycr, en las 
inmediaciomes del puerto de Cam-
b r i l , se v ió a un aeroplano' que r á -
pidamente c a í a a l mar. 
Con toda diligencia, saiieron va-
r i a s embarcaciones en su auxi l io ; 
pero fué inú t i l , porque cuando és-
tas llegairon a l l uga r del siniestro 
el aparato se h a b í a sumergido. 
•El aeroplano no l i a vuelto a apa-
recer. 
EL E X C M O . S E Ñ O R 
(DEL COMERCIO) 
Ccsdesontós eos h placa do Isabel la f M M 
falleció en ú día de ajer, a los SI años k M 
M i m a m M ñ ios Sanies SscpainsntGS y la MiG'áq ¿Dostálica 
Su viuda doña Celestina Velilla; hijos don Antonio, doña Merce-
des y don Manuel; hijas políticas doña Carmen Gutiérrez y doña Ju-
liana García; nietos Carmen, Mercedes, Ana-María , Antonio, Fe, Jo-
sefina, María-Teresa, María-Antonia y José Luis; sobrinos, hermanos 
políticos, sobrinos políticos y demás parientes, ruegan a sus amistades 
le encomienden a Dios Muestro Señor en sus oraciones y asistan a los 
funerales que. por el eterno descanso de su alma, se celebrarán en el 
día d>i hoy, a las diez y media, en la iglesia parroquial de Sania L u -
cía. y a l a conducción del cadáver, que tendrá lugar este mismo día, 
a las doce, desde la casa mortuoria. Muelle, núm. 24, al sitio de cos-
tumbr. ; favores por los que ¡es quedarán reconocidos. L a misa de 
alma strá aplicada hoy, a las ocho y media, en la iglesia antes citada. 
El Exorno, e ¡hno. ieñof obispo da esía diócesi! se ha dlgnaío conseíter Indolgea-
clfis en le forma de costumbre. Santander, 19 do noviembre da 1928. 
TOtera/rifl. c. SAN MTATITTN.—Allamed* P r í i m e m . 22.—IW-Jono 4-81 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
(DEL COMERCIO) 
gosterdo eos ¡u i u . m do I s n M la Ssíóílsa 
F a l k d ó ea el día de ajer, a IÍS 81 séos de edad 
Alendo recluida los Ssníos S i m i o s y la M i l z l M Snosíálisa 
LA R A Z O N S O C I A L D O N A N Í ONIO F E R N A N D E Z 
y COMPAÑIA, 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, so celebraran hoy, viernes, a 
las diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y 
a la conducción del radáver, que tendrá luaar este mismo 
día. a las doce, desde la casa mortuoria. Muelle, número 24, 
al sitio de costumbre; favores por los que quedarán reco-
nocidos. Santander, IQ de noviembre de ig26. 
L a misa de alma será aplicada hoy, a las ocho y media, en la pa-
roquia aafes citada. E l Excrrio. e limo, señor obispo de esta diócesis 
e btx dignado conceder indulgencias en la forma de costumbre. 
iMURGIA, 18.—La noche ú l t i m a 
ina sido angustiosa en l a oapitail, 
donde las íioticdais de la i n u n d a c i ó n 
CT.ain g r a v í s i m a s . 
(Los puieiblois de Alquonia, Beniel, 
ISanitolmiera, Llano de Brujas y 
oitiros, de la parte baja •leí Segura, 
jpediaai urgeimbes socorras. 
En l a Ajl/oaUdía se rounieron las 
. autoridades, acordando l a fallida 
¡ ünmiGdkitia de nadadolres prá ic t icos 
y material do siailvamer-to pana. lo® 
pueiblois m á s nooesiltaidois. 
E l pueiblo de IJLano de Bráj-áa fué 
cnvueilto r á p i d a a n e n t e por l;i,s aguas 
y lia corriente d o s t r u y ó eü í^íboila-
do y varias casas, a l i ogándoae nu-
merosos animales. E l agua a l a n z ó 
meüro y medio de 'altura, ler.iendo 
las falmillas que subirse a los te-
r rados y mesas. E l gobernador y 1 
a'lcatkle, precedidos de homhrer> q«i2 
llevalnan Irachones encendidos, y to-
icabian caracoilais, v is i taron los l u -
gares de m á s peligro, dando ó r d e -
nes, prodigando comcuelos y. repar-
tiendo a l g ú n al imento a las fami-
l ias, que' se hallaban aterradas por 
l a caltástrofe. 
A pivniera. hotra de l a m a ñ a n a 
l legaron las hamas que se h a b í a n 
pedido a l c a p i t á n gemeirail de Oar-
tagena. A esa hora el carnee del r ío 
s e g u í a subiendo, inundando la m a » 
y o r í a de las calilos do l a p o b ' a c i ó n . 
IE1 eapiectácuio era atcirrador. 
L a inundacióoi ahawa m á s le 
cuatro Mtóineitros. ha destruido las 
icoiseichas de hortal izas y cansado 
grandes d a ñ o s en las naranjales. 
L a Prensa elogia a las auterida-
des por sais medidas de salvamen-
Itio, que han evitado' l a p é r d i d a de 
muahas vidas. L a i n u n d a c i ó n , des-
p u é s de l a del a ñ o de 1879, es l a 
mayor que se h a conocido. 
IA las once de l a m a ñ a n a descen-
d i ó oOgo e l agua,, piero el pel igro 
c o n t i n ú a . 
ivn el poMiado de A l q n e r í a . la 
•fiuard.ia c i v i l , cunupliiendo órdieaíea 
de l gobernad oír, m a n d ó 'desalo jal-
las viviondais, teniendo que p^asar 
l a noclie los moradores en las par-
líos altas del pueblo. 
E l pantano de Talave llevaba re-
cogidos esta m a ñ a n a doce miilHoncs 
de mietres oúbiitois. 
iEn Poblado Reaü la huerta se 
ilualla inundada, por el agua.. En 
L o r c a se ha d'esbcirdado la r ambla 
de Rojas Or t i l lo , regando los cam-
pos, donde no h a b í a l lovido desde 
h a c í a catorce meses. 
Uní muertoi en Santomera. 
Aoaban de recibirse noticias dfe 
que hay u n miuerto en Santoanera. 
Terrils'es escenas en Llano de 
Brujas. 
M U R C I A , 18. — Regresaron del 
pueblo Llano de Rrujas los i n d i v i -
duos que montaron balsar impro-
visadas. U n a de ellas, hecha de ta-
blones y barr i les , edíuvo expuesta 
a ser a r ras t rada par la corriemte: 
pero, merced a que sus t r ipulantes 
pud ie ron asirse a unos á rbo tos has-
|ta que l legaron en su auxi l io Jos 
botes de socoTro, ' l o g r a r o n al fin 
ponerse é n salvo. 
IE1 oficial de l a Cruz Roja s eño r 
S á n c h e z A l c a r r i a telefonea desde la 
hacienda 11 aunad a E l C a t a l á n , a 
ocho k i l ó m e t r o s de Llanos de B r u -
jas, adonde fué en u n bote con u n 
practicante y caaniillarois, que du-
rante todo el d í a ha estado S-IIVÍUI-
do gente que se hal laba amparada 
en los á rbo le s , para decir que la 
lancha que les sirve pa ra auxáilu»' 
se encuentra en t a l s i t uac ión , que 
y a no puede seguir d l rocción algu-
na, por lo que han tenido sus t r i -
puilantes que refugiarse en una fá-
b r i ca de sedas, cuyo edificio os de 
tres pisos, m u y resistente, donde se 
a lbergan nuirmeirosais personas. 
Abona t ra tan de ssilvür una fa 
m i l i a huniKdc cuya vivienda s 
naza hundirse. Esta f a inü ia ..-
dentro de l a caca el c a d á v e r de u 
anciano faillecido ayer, y al qup 
querido abandonar desde h 5 j 
ros momerJtcis, dardo lugar o qli 
les cerque el pel igro i n m i n a i t o n 
que se ball ' .in. 
E l a ñ o M de la Cruz Roja ! • 
d ido a u x l ü o y elementos para pa 
der sal i r d'2 donde se cu cuca Ira. 
con objeto de sailvair-• otras pÍJr«u 
«•as y hacer .'.logar viveros a los b .i-
bitia.r.l!i?i3 de todo o í t é r m i n o . 
•Desde anoche se h : n hn; ;'. 
por aquel contci-no muchas C 
huertanas. 
H a sido idoniitificado el cadáve i 
de Antonio Ala rcón , aparecido en 
e l R i n c ó n de loi.? G'sroín. Ani-onin 
s a l i ó hace d í a s de su donnicilio, y 
se cayó por el sitio llamaido Viir.bi 
Bella. E r a popular en La poblac ión , 
donde repa r t í a , p e r i ó d i e c s y cobr i-
iba recibos de importantes c n ^ . 1 
des. 
Las autoridades éa tán preocupa 
das ante el anuncio del aumento 
de l a crecida, do aguas. 
Las ú l t i m a s noticias sen aSarman-
t í j i m a s . 
M U R C I A , 18.—(El n ive l del r ío 
Segura ba descendido un md ' ro . 
E l goíbernadoír ha recibido un avi-
so anunc. iándolle una crecida ma-
yar, procedente del r ío Taibidla, 





B U R G O S , 18.—Un a u t o c a m i ó n de 
l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo atropello a la anciana Juliana 
CeTcedillo, m a t á n d o l a . 
Una agresión. 
S A L A M A N C A , 18.—En el camino 
vecinal de Cepeda de Soto Serrano 
una mano oculta a r ro jó una piedra 
contra el auto del s e ñ o r obispo de 
Coria, resultando el chófer herido 
de gravedad. ' 
Accidente del trabajo. 
C O R U Ñ A , 18.—En una casa en 
cons t ruoc ión de la calle de Linares 
Rivas ®e h u n d i ó l a techumbre, que-
dando numerosos obreros cubiertos 
por los escombros. 
ResultaTon muertos dos trahajal-
dores y gravemente heridos varios 
m á s . 
El presidente del Supremo 
M A D R I D , 18 .—Cont inúa en el 
mismo estado de gravedad el presi-
dente del Tr ibunal Supremo, señor 
Torno. 
Un estreno. 
M A D R I D , 18.—En el Teatro Rei-
na Vic to r i a se ha estrenado l a co-
media de Federico Oliver, t i tu lada 
«Lo que ellas qu ie ren» . L a obra se 
desenvuelve en un ambiente astu-
riano y andaluz. 
L a obra obtuvo un gran éx i to . 
Provisión de una cátedra. 
M A D R I D , 18.—Han terminado las 
oposiciones para la c á t e d r a d& His-
t o r i a de í a Fi losofía , de la Univer-
sidad Central, h a b i é n d o s e otorgado 
ja nlaza al sacerdote don Javier Zu-
b i r i . 
t e s e n t i d a . 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
E L E X C M O . SEÑOR 
ViGemisleiiíQ M Cénselo de Admlnistraciói fiel Noiíe 
ds Piedad de Alfonso M y Coja de Ahorros de SantoGd&r 
Fallecró el 18 del corriente 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D . E . ff>. 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a b l e c i m i e n t o , 
a l d a r c u e n t a de t a n s e n s i b l e p é r d i d a , 
R u e g a a sus a m i g o s , y les a g r a d e c e r á q u e 
a s i s t a n a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o 
descanso d e l a l m a d e l finado, se c e l e b r a r á n 
. e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e , a l a s d i ez y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , en l a i g l e s i a de S a n t a L u c í a , y 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , a l a s doce , 
desde l a casa m o r t u o r i a , B o u l ' e v a r d d o Pe-
r e d a , n ú m . 24, a l s i t i o de c o s t u m b r e . 
S a n t a n d e r , 18 de n o v i e m b r e de 1926. 
SAN & ¡Qm i-vi 
R á p i d a m e n t e , como si se estuvie-
ra esperando con inquie tud l a t r i s -
te not ic ia , se co r r ió ayer por l a ciu-
dad l a del fallecimiento de don A n -
tonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n , una de 
las personas que en Santander go-
zaba de mayores s i m p a t í a s y de 
m á s grandes respetos. E n todos los 
c í rcu los , cafés y domicil ios, fueron 
por iguales los doloTosos comenta-
rios acerca de l a honorable persona 
fallecida; pues en todos los sectores 
do l a v ida local , era igualmente es-
t imado el s eño r F e r n á n d e z Bala-
d r ó n . 
Don Amtonio, como se le l lamaha 
c a r i ñ o s a m e n t e en toda l a provincia , 
Oleiíó a Santander siendo muiy joven 
desde el pueblo de Mombey. en l a 
p rov inc ia do Zamora, donde vió l a 
luz p r imera . Pronto su genio em-
prendedor y su laboriosidad se i m -
Ipusieron en los negocios de l a ciu-
dad y no pasaron muchos a ñ o s sin 
que en su persona se fijasen los 
hombres que regían, entonces los 
destinos locales coadyuvando a que 
e l experto muchacho desarrollase 
sus in ic ia t ivas en el cornercio, que 
era el eje de todas sus aspiraciones 
y anbelos. 
Lo d e m á s fué cosa de jioco t iem-
po. El. s e ñ o r F e r n á n d e z Ra l a d r ó n 
vr-nció en seguida en los negocios y 
su firma se hizo t an só l ida como 
su c réd i to , llegando nuestro conve-
cino, merced a su intel igencia, a es-
calar la presidencia de l a C á m a r a 
•de Comercio, por dos veces, desarro-
l lando, desde allí, todo u n progra-
ma beneficioso y de gran ampl i lnd 
pa ra la indus t r ia , ol comeTcio y l a 
n a v e g a c i ó n de l a c iudad. 
L a nueva s ignif icación de don A n -
tonio hizo que su f i rma sobresalie-
se notablemente y en seguida fué 
el p a ñ o de l á g r i m a s de qnienes bus-
caban trabajo y caridad, bienes que 
r e p a r t i ó a manos llenas, con una 
cair iñosa bondad y s i m p a t í a que le 
dieron doble rea lcé entre los que su-
f r í a n . 
Este noble anhelo de con sol aj* a l 
tr iste, ha sido una de las c a r a c t e r í s -
ticas m á s salientes en l a v ida del 
hombre que en estos momentos l lo-
r a todo Santander. No hubo menes-
teroso que so l legara a él, en. bus-
ca de l imosna que no saliera satis-
fecho de su espíendidiez/ Por este 
mot ivo, con sor muchos los que l lo-
r a r á n l a muerte de este hoahbre 
ejemplar, n inguno lo h a r á Con tan-
to sentimiento como aquellos pobres 
a quienes con tanta largueza soco-
r r i ó en su l a r g a vida . 
F u é don Antonio Fernámidez Ba-
lad rón , maur i s t a convencido' y ami-
&v nersonal del grande homhre que 
le d i s t i n g u i ó siempre con su afecto. 
Mi l i t ando en este par t ido po l í t i co , 
l legó don Antón in a los e s c a ñ o s del 
Munic ip io santanderino coadyuvan-
do a todos los planes de engramle-
eimiento de l a capi tal y poniendo a 
c o n t r i b u c i ó n su g ran e n e r g í a y su 
nunca desmentida laboriosidad. 
Creado el1 Cuerpo de Romheros 
Voluntar ios , a r a í z de l a c a t á s t r o f e 
dol «Cabo Macbichaco» , el y a en-
tonces acaudalado hombre de n e g ó -
cios le acogió con g ran s i m p a t í a 
llegando, con el t iempo, a ser el pre-
sidente de su Consejo de Admin i s -
t r a c i ó n , cargo que h a venido des-
e m p e ñ a n d o basta su muerte con s in 
igua l i n t e r é s sin qu^ na.da, n i ü u s 
achaques, le hiciese abandonarle. 
F u é t a m b i é n el finado delegado 
regio de f o m e n t o , vicepresidente de l 
Consejo de l Monte de Piedad de A l -
fonso X I I I , vocal de l a Junta del 
Depós i to Fra/nico, vocal de l a do 
Obras del Puerto, miembro de otras 
m u c h á s entidades y c o ^ p o r á c i o n e s 
y p o s e í a l a g r an cruz de Isabel l a 
Cató l ica . 
Sin pecar de exagerados puede de-
cirse que don Anton io F e r n á n d e z 
Balaklrón, c o n s t i t u í a l a h is tor ia v i -
va de Santander, de los ú l t i m o s 
t r e in ta a ñ o s . 
Sinceramente lamentamos el falle-
cimiento de don Antonio F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n . a cuya d is t inguida y res-
petable fami l ia llevamos el senti-
miento de nuestro profundo p é s a m e 
y singularmente a su h i jo don A n -
tonio, con quien nos une. estrechos 
lazos de amistad. 
T a m b i é n hacemos presente nues-
t r a condolencia a l a firma Ap ton io 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a y a l Monte 
de. Piedad, a cuyas entidades per-
t e n e c í a el finado. 
D O N A N T O N I O F E R N A N D I 
B A L A D R O N 
La sola evocac ión del apellido 
B a l a d r ó n , ipor el que m á s cprmin-
mente se conoc ía a nuestro respe-
table y querido amigo, es u n sím-
bolo para todo Santander; porque 
el hombre que t an popula r le hizo, 
era el m á s conocido, e l m á s bonda-
doso, el mayor ontusista de todr 
cuanto con Santander m á s o me-
nos directamente sa relacionab.i. 
F o r m ó parte de todas las empres í i s 
y Sociedades, a p a r t i r de medio Si* 
glo; fué u n comerciante notable; un: 
financiero de nota; \tn trabajado! 
cansahle... 
No es nuestro objeto juzgarla 
•desde tan. variados puntos de-vista.; 
b á s t a n o s presentarle en su calidad! 
do vicepresidente del Monte de Pn -
Üachs 
F u é consejero fundarflor y uno cto 
los pr imeros que acudieron a l Ua&nU-
miento del gobernador c i v i l , s e ñ o r 
Bivas Moreno, a quien se debe l á 
idea do crear el Monte de Piedad de 
Santander. Y don, Anton io , con' 
aiquol calor que puso en el a s u n t ó 
que interviniese, ofreció incomdiicio-
nalmente su concurso; susc r ib ió 
buen n ú m e r o de acciomes, y , con-
siderando sus c o m p a ñ e r o s c u á n ú t i l 
ora al Estahlecimiento la, coopera-
c ión inmedia ta del s e ñ o r B a l a d r ó n , 
fué designado' vocal de l a ptrimeva) 
Jtmtal die Gobierno; y unas veces 
en activo servicio y otras en l a de 
ls;ujle:rnumera.Tlio, viene fijgiyando 
desde entonces en ella, habiendo Ke-
nitostrado u n c a r i ñ o , u n entusiasmQi 
SRO X ! I I . - P A C Í N A SEGUNDA £L PUEBLO CASTASHO 
y un i n t e r é s tan gramde por la vidn 
y engranirteciinienln Sé la Tnstitn-
Gióií que no dudo en colnc-arlc a n i -
vel del .que tuvo por su pTCjpdG ne-
gocio. 
E n los pr imeros a ñ o s de l a vid'a 
'tíel Monte l a i n t e r v e n c i ó n de don 
An ton io fué decisiva; y a su sombra 
e n c a m ó y s u r g i ó e.l c réd i to popular, 
<lel que fué a c é r r i m o y decidido 
pa r t i da r io , y pudo elevarse al gra-
do que hoy alcanza, porque nuestro 
l lorado amigo era u n a biblioteca 
viviente que conoc ía a todos, y po-
d í a como nadie a; !T(M;:V eso factor 
m o r a l tan indispensable en esa cla-
se de operaciones. 
Y como medio dn iccompensar 
sus servicios se le elevó a l a catego-
r í a de vicepresidente, que es la ma-
yor j e r a r q u í a que en l a I n s t i t u c i ó n 
corresponde a sus consejeros. 
Santander pierdo nno de sus m á s 
idjciCK^cíOs entusiasta'?,; un trabaja-
dor infatigable; un coirerciruita de 
g ran m é r i t o , priro sobro todo un 
•hombre bueno, porque eso era don 
Antoiíldo: una persona bondadosfsi-
ima a quien han de echar en falta 
•piriniciipalmente los industrial!es de 
modesta, pos ic ión y loa pobre?:, por-
que pa ra estos estaba siempre abier-
to el bolsil lo de nuestro finado ami-
go, (q. e. p.) 
José ÍGLES6AS. 
D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L 
A nuestros asociados. 
L a Junta directiva de'l Círculo 
Mercan t i l - e Indust r i a l tiene hoy el 
r .pntim&nto de dir igirse a sus aso-
ciados para notificarles la fatal no-
t ic ia de ha.ber fallecido el conocido 
comerciante de esta pli^za don 'An-
tonio F e r n á n d e z Bailadrón. 
Son tantas las causas de dolor 
que . eoneurren en esta desgracia, 
rarp hubiera faltado esta Junta al 
(más ei 'emental de sus deberes si no 
hiciera públ ico testimonio de su pe--
sar. 
C^n el fallecimiento de don A n -
tonio F e r n á n d e z B a l a d r ó n pierde el 
^Hrculo MercfíTitil uno de sus miem-
bros m á s valiosos, el comevein, dnn-
ííe la honradez y la h o m b r í a de bien 
t ienen nrecio, uno de sus valores 
m á s cotizables, y el pueblo de San-
tander al ciudadano modeb», todo ail-
t ru i rmo y corazón , sinnnre dispues-
to a favoTc.'-cr toda •iuisticia, y como 
POCOS entusiPlatas del rro';'-cr-o de 
nuestra M o n t a ñ a , o infatigable lu-
chador por conseguirla. 
• E l Círculri Mercant i l tuvo la hon-
ra de ar'ordav o TI Resión de 18 de 
m ^ r z o . d e 1923 dir icirse ai' e x i g e n -
t í s imo A v ü n t a m i e n t o demaml; 
d é que fuera nombrado hijo pre-
lecto de Santander quijeñ eon tan-
tos desvelos y sacrificios le defendía , 
y la- excelont-j'si'ma Coi-poración, ac-
cediendo a dicho ruego, concedió 
t a q , , p r i a d o . .galardón al Ijenejnpri-
to ciudadano. 
Hoy, pues, no puede fal tar la voz 
de este Círculo para reclamar a sus 
asociados eí homenaje postumo que 
debe rendirse al que e n t r e g ó su al-
ma a Dios dejando en este mundo 
só lo bondades y ca r iños . 
Es un deber de todos seña l a r en 
la vida de los pueblos el cicmplo de 
Jos que hicieron el bien. Este bien, 
t iene ante Dios y ante. &i mundo l a 
gratitud" como premio y Santander 
no fué nunca desagradecido. 
* » * 
Conocido el fallecr.nipnlo de don 
An ton io F e r n á n d e z B a l a d r ó n , cuyo 
entierro t e n d r á lugar hoy a las do-
ce de la m a ñ a n a , se reunió la Junta 
del Círculo Mercan t i l , acordando: 
* Primero. Que el presidente, en 
ncimbre de i'a Sociedad, visi tara a la 
fami l ia del finado, e x p r e s á n d o l a el 
sentimiento de la Sociedad. 
Sn. íundo. Poner la bandera so-
cial a. media asta en señal de duelo. 
Tencero. I n v i t a r a los socios á 
oue asistan a la conducción dei' ca-
d á v e r , y 
Cuarto. Colocar en los salones 
'del Círculo el retrato del finado. (?.> 
mo perenne recuerdo de su ejemplar 
comportamiento. 
Juan J o s é Quijano de la Colina co-
mo presidente' de i'a Asociación 
iconst/ructo.ra del in-em/ionaido estar 
bler.'imíent<), y e x t e n d i é n d o s e el do-
cumento que oiioi't^iinaincnte se pu-
blicó en los per iód icos de l a capi-
ta.l ; los señores diputados hicieron 
constar su sat isfacción, felicitando 
ai s e ñ o r presidente por el resultado 
favorable de ?n3 srosnones en bene-
ficio de la provincia, que s a b r á en 
todo momento agradecer al insigne 
m a r q u é s de Valdecil la «el nuevo ras-
go de generosidad, al cual se debe-
r á la const-ruiceión del edificio. 
Se aprueba la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para pago de obligaciones de .'a 
D i p u h u ñ ó n , cu el mes de diciembre 
p r ó x i m o . 
L O S 
_ ÍS DE NOViEMBRE nc 
A N T O N I O A L O - R D i 
BIATFJW»-WÜL'i m B K L 
Eapecialmta en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5, 
Arnés de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
En la Casa de Caridad se proce-
d e r á a hacr-r varias obras de repa-
ración en el alcantarillado. 
Se aprobaron 'as cuentas de gafe-
tos menores de la Inclusa provin-
icial ; las de cafó y azúcar para la 
Cr.sa de Caridad ; trabajos de p in-
tura en ¡'as oficinas de la- Corpora-
éión, y la de algunos aparatos ad-
quiridos para el Ins t i tu to de Orien-
t ac ión profesional. 
Se aco rdó crear una plaza de 
maestro barbe ro-pe i uquero para el-
servicio de todos los establecimien-
tos benéficos, y se a n u n c i a r á á con-
curso una vez que se aprueben las 
bases a- que ha de sujetarse. 
A l d i m - l o r facultativo del Hospi-, 
ta1! se le au to r i zó para adquir i r va-
rios imcdicamcntos. 
Se conceden socorre.-, de lactancia 
para cr iar hijos gemelos a un veci-
no de "Rnosea y a otro de Penagos. 
En el Manicomio'., de Aralla.doUd in -
g r e s a r á n tres dementes. 
Serán admitidos 'en la Casa de Ca-
r idad dos n iñas y una anciana. 
Se aco rdó que las sesiones dp es-
ta Comisión provincial se celebren 
en 10 sucesivo los martes de cada 
semana, a las cuatro de la tarde. 
«] Caiga ra responsabilidad moral 
en los cu lpah le s !» 
Este es el ep í logo de un esn i to 
publicado poco hace sobre las «opo -
siciones escolares en R ú e n t e » , cuyo 
| autor, h a c i é n d o s e eco de un ambien-
te desorientado, lamenta que dichas 
oposiciones hayan sido suprimidas, 
por considerarlas de un valor peda-
gógico insuperable. 
El Ayuu l a n í i n i t o do I luente, que-
riendo dar realice a la cul tura infan-
t i l y despertar el es t ímulo entre pa-
dres y ni a er-. tros, acuerda presupues-
tar unas pesetillas para- dis t r ibuir-
las entre los escollares m á s sobre-
•^aHcntos del' Municipio . 
L a mater ia parece e-xceJente, vea-
mos la forma. 
E l d ía 16 de ju l io se convoca a los 
señores maestros para que presen-
ten en l a Casa Consistorial y ante ía 
Junta local de primera e n s e ñ a n z a 
un cierto n ú m e r o de n iños de sus 
1 • espoct ivas eSlouié]as, con objeto de 
ser examinados, ad jud i cándose unos 
premios en me tá l i co a los ailvimnos 
que demuestren poseer mayor cau-
dal de conocimientos. 
E l maestro de Puente se nerró a 
presentar dáscípulos, por causas jus-
tificadas. 
es tán suprimidos. (Real orden 25 ju -
nio 1923.) 
-Segunda. Las exposiciones esco-
lares reflejan con m á s fidelidad la 
labor del maestro durante el <•;. 
Tercera. No es mer i to r io presen-
tar a examen una minor í a de n iños 
preparados especialmente para ello. 
Cuarta. L a vocación y ap t i tud 
del maestro se ve mejor en eO re-
cen ocii miento pleno de todos sus dis-
cípuilos. 
Quinta. Con esta forma de exa-
men el maestro nunca puede quedar 
bien, pues aunque obtenga un óxi to 
con los n iños presentados, se le cen-
sura su actuaición con jos que no 
p r e s e n t ó , etc., etc. 
E l resultado fué que las oposicio-
nes se suspendieron..., y en conse-
ciiencia, al maestro de R ú e n t e se le 
q u i c e c a s í i g a r con la jubi lac ión . 
Y a nosotros, que empezamos,... 
I nos jub i Ja rán t a m b i é n ? 
Y, en ese caso, i e u á l s e r í a nues-
ti'o haber pasivo, cobrando ahora 
4,98...? 
¡ Los técnicos en la materia medi-
ten y propongan el castigo que po-
d r í a imponerse a unos maestros que 
rechazan unas oposiciones escolares. 
por considerar que d a r í a n por úni-
co residtado la i ng ra t i t ud y el odio 
El que suscribe, maestro de ü c i e - , entre los que deben v iv i r unidos por 
da, a legó algunas razones c o n v e - | c o m p a ñ e r i s m o ! 
nienf-s para que se variase la f o r - j ¡ P e d i m o s , pues, responsabilidad 
ma de verificar dichas oposiciones, ¡ m a t e r i a l , ya que la moral nos ha 
Entre ellas destacan las siguien- ¡ r a í d o , seifún sentencia dictada! 
tes: J U L I O S A N T I A G O PEREZ 
Primera. Los e x á m e n e s escolares \ Maestro de Ucieda. 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
^c: ni-nomos. Q-saa-r R o d r í g u e z 
uno de los tres dc-lianihcro-* coníim» 
escogidos para aiincan3v: en los par-
tidos que se van a juga r en la ca-
p i t a l de Bspiaña. Luego , Monjaindín 
mo es tá seleccionado. O no Jo cs!á 
etl apoiiringuista Herrera , que ^s lo 
que se di jo en ((Recend». Lo cele-
bramos por el delantero centro San-
tander ¡no, aunque Jo s-cuntimcis por 
el Racing Glub. T a m b i é n en esto 
h a y aibsoiluitia coinc'dencia-
Otrosí . E L PUEBLO CANTABRO 
agiradece en el a lma l a carta que 
n r i h i ó ayer su Te-daictor deporiivo, 
aio p rec i sanueníe , con» .ser eterno 
nuestro aigffláideicáinQiéíitó, poT las. fra-
ses lisoinijem-s y car.iñoi.=as que ~G 
dedican a «Moníl'aner", &ínoi—^y esto 
nos enoTgiuíllece era grado sume— 
p-or-qtue la mis iva d e m u í s t r a que es-
itie humiUde periodicuco es leído y 
tenido en cuenta par personas i e 
rtían allto i;elieve y de tan moreci-
dos pnestigics como la >]ue se ha 
dignado Grwiara'.os l a tantas veces 
irepetida certa. 
¡Aigiríadeccdfemios, querido co';cga 
de profes ión! . . . 
Pafclo Gómez del üastillo/. 
de P i é l a g o s , por reinciden 
elaborai- ión y venta de pa e en 
t a de peso. 11 | 
De 150 pesetas a don AD-
pi l lo , de L a Hermida, p o ^ H 
cia en la venta de pan CCireiIlci(i 
peso. 11 ^ 
De 100 pesetas a don Ju ' 
rez, de Santander, p0r 1 ^ % 
bón con fai'ta de peso. ^ cjj 
De 100 pesetas a don J 
chez, de Santa Mar ía de 0 ° ^ 
t enen^a de seis m e d i d a ^ 
tas para la defraudación 
De 100 pesetas a don ¡¿j • 
t i é r r e z y de 75 pesetaa a A 
nisio Jonta, de Ampuero 
t raimiento en la venta' 
vacunas. 
De 50 peseta? a don TT>fó 
larde y a d o ñ a Clotilde Roiz %\ 
Vicente de la Barquera, n,,', ^ 
cia de pesas dispuestas'p'ara 
f raudac ión . •' 'Mj.! 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RÁYOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : 7 E L É . P O N O 1803 
Consulta de Q a t y de 4 a 0. 
C A L L E D E L P E S O , 9 
y, y Cnl 
por terminado el 
^ Í U L 1 i l «i » 
L A . I L V B A N A . - E l min is t ro del 
Uruguay en esta capital ha sido l la -
mado por su (.'.obierno, saliendo in -
mediatamente para Muntevidoo. 
Los que han estado sufriendo 
de esta terrible enfermedad y se 
han estado rascando por años, con-
siguen el sueño y el descanso poco 
después de haberse aplicado el 
Ungüento Cadum. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlce-
ras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sarna, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, 
costras, asi como en heridas, ara-
ñazos, cortaduras. 3 Pía?. Cajs . 
i s i a n 
M B E R i C O P A R D O 
Y Para díagnóstlr-hS 
* {.i iráitimientos. 
Diatermia. Roj/os iiltrgvirilétak (trn-
1 tariuento especial del raquitismo). 
Electrodiagnór.fim y elec&ntét'apint. 
EHPERMEOAOES DE IOS Hlf^S 
ConsuUu de Q'(lc« a uná r? friediá 
Ribera (Al Indo del Aviaos: 
palacio de Correos) Ti-U'-f. núffi. 
t3S?77^*V"—. T '..7 
p r o v i n -
- E l miércoles ' ce lebró sesión esta 
Corporac ión , bajo i'a presidencia de 
don Alber to López Argüc l lo , asis-
t iendo los s eño re s A g ü e r o Pevato, 
Cabrero Mons, Capa Deusto, Mi ra -
ipeix, Miguel OrisoJ y Nieto , Cam-
poy. adoptando las siguientes re&o--
íuciones : 
Ha!biendo celebrado sesión ex-
t raordinar ia el d ía 15 del actual, se 
despacharon como asuntos uraentes 
l a ejecaiicáón de unas obras d'e t a i 
c a r á c t e r en la Casa de. Caridad y 
el nombramiento del diputado don 
Alfredo Vega Hazas para fom.av 
par te de La Junta Agropecuaria de 
la provincia, de reciciile creación. 
A la vez, el señor presidente d'ió 
cuenta de los t é r m i n o s satisfactorios 
en que solucionó con jos arquitec-
tos, s e ñ o r e s M a r t í n e z del Val le y 
ITrcoia, eL asunto del nuevo Hospi-
j:aíl, para poder continuar las obras, 
i n t e r r i ñ i é ^ o t a m b i é n el señor don 
E l motivo de esle incidente diplo-
m á t i c o es, s egún t ;das las p r o b a b í -
linndes, a lguna a p r e c i a c i ó n del Go-
bierno uruguayo con r e l ac ión a las 
nianifestaciones hcclias' reciente--
mente por el delegado del U r u g u a y 
éñ l a Sociedad de Xaciones, s eño r 
G-uani, quien expresó que, a su j u i -
cio, la s o b e r a n í a del Estado cubano 
ero l inu t i ida . como consecuencia 
lóg ica del Tratado, de c a r á c t e r per-
loíi i iente, que tieno í í n n a d o con los 
Estados Unidos, en el cual , corno 
es sabido, se confiero a esta, n a c i ó n 
el dercciio de i n l r r v e n c i ó n . 
El min is t ro del U r u g u a y informa-
rá a su (ií-.bk-r.uo.. cre-yen-iose q u é 
r e g r e s a r á iiii).y en breve a su puesto 
en T.a Habaiu). pi^gs ^e anuncia ofi-
cialmente que el Gobierno urugua-
yo ba dado explicaci-onrs al Gobier-
no de Cuba, las cuaiOS han sido 
aceptáídáis. 
"Él providente iMacbado considera 
teiirninfíido el i n cid ente. 
nwiimiiiniiiwiMiMininriinii—iiiiMiiii m i M i m w i m i n n 
y 
Subasta de bagajes. 
En la m a ñ a n a de ayer y con la 
asistencia del piHgs&bfflte don Alber-
to L ó p e z Ar<niello y del vicepresi-
dente señor Mi rapc ix , se ce lebró la 
subasta de bagajes para el a ñ o 1927. 
Solamepte se presentaron dos pro-
posicíonefe, a d i u d i c á n d o s e dicha su-
bas la a don .Fcrin'n Sei-rano Pino, 
veicáno de C a b u é r n i g a , en fa canti-
dad de 8.787 pesetas. 
El precio de un servicio debe 
estar siempre en re lac ión a la 
utilidad que pívpporciona. 
Una imborrable prueba oe 
confianza y de a;síistatí. • 
Los ascVJuos leotoí'-cs de esta 9<3b 
•ciún. dq EiL i^l-ivB'LO CANTABRO 
mo van «a piarmit ir que, pon- picnic-
r a vez en •ni ya larga v ida petio-
dfeií-ica, dedique hoy unos cuaní--" 
v.ivJ< a bo-.b :ar debida y jus-
ticieran^eaiito a inri entnañablG o n i i -
go y coni ipañero «Paco Montano-r.:. 
con quiien de ant iguo me unen >.5-
troc-hos lazos ' . i "1 aanáSitad y do ca-
BAaresdOTifá.. 
Aigunia vez hem: s de pré^Siiidjr 
die lois elogios—no síemipre j n I ib-
•-d'Y v cas: niUiíifc'a de e>:ac;.a pon -
deraóión— ía las personas que no tíb-
noceinos o que t r a í a m o s tic man 
na s.u:pDific;ia,iÍ!S:nia para aedicá-.r 
los a quien o.biScu'.ra:mc-níe, poro con 
t.cnacidnd- CIMI dcs.:r!lc--?s. cón ' n -
i g u d a d o fii.usias.ino y con pacien-
cia benedictina labora ^ n ceéiSr 
p o r el cngiMn-io '- 'n!"- . : ío de % T-.b.' •-
t a ñ a en te las o en cualquiera de 
\nf ni'anlfestce.ionos do sn indu':--
t r i a , de su cotnorcio. de su navoga-
cíón^ de su arle, de. su c u ^ u r a o do 
lia rtiejora de su raza. 
Y en esto úl tbr io caso—no bay 
(pa.ra q u é hablar gibara de los otros 
—ise encuentra m i buen camarada, 
«Paco Montánor)) , cuya m a i n e n t á -
nca ausemeia aiprovecho para cscri-
biir esta c r ó n i c a d i t i i rá rnb 'ca que ;->u 
modestia . r c c h a i a r í a ei.-.órgioa y#fo-
zudiaonenlo. 
Sí, spííoros. «Don P a c o » , como fa-
mi l i a rmente íe l lamamos en esta 
Casa, ha dejado t a m a ñ i t o a Pedro 
Muñoz Sem., el monoiaeilizador Je 
los trimeis1i!v>s tealrailos. Dos éxi tos , 
rotun-dos, definí; tiivos, aptesilanles. 
acaba de oiblenor ol redaotor de-
']jO''tivo de este pcriódiico, y los dos 
con l a ini'smia obra: .la que l lcvnba 
p o r -tíiuilo ((Ailicdodor del «match)) 
E sp a ft/a- Huiirgría ». 
¡Y finé par •-de llóño#M Como pa-
ra dejar compiliacido al í h á s ex' .,• 1-
le do los emjnrcsia.TiiU'S. V é a s e la cia-
Se: 
Una a l i a a u t o r ó J a d deportiva caí 
pinfioüa, que ya en i&aS de . una 
ocaisdón, ha honrado . a iiue.?iro coni-
p a ñ e r o recogiendo sus escaitos v 
<• •nan i tándolos con mía sereni-dad. 
con une. eouanimida/d y .con; "una-
patera idnd que dicea bien ola ra-
micnile c u á n t a os- la c-onsideración 
que* le gnoida y cuá.n grande es 'a 
estima 'e'n que lo f ono, ha ( i i i igid-j 
•a ((Paco MonCianci:)) u.na ouisiva 
isuibgt/aneiosa y e n j u n d á ^ s a , ci-.-n 
en tono tan Ik ino. ta.n. íamll ia i r y <¡o 
•tal fiianqueza que ha causado ' n 
nuestro camarada una improsb'n 
profuinda, por lo que para él supo- \ 
ne esa prueba de deferOTCia y fe 
leal y sbrcdio afecto. 
E n dictio caria, que «Don P a c o » 
gua.rda con c a r i ñ o de h i j o y que 
nos leyó. co'trnKWldo, cua.n-rbi f u i -
mos a cnlrogáii-sola, dcí-pués do do-
lersie eJ autor de varíos- de los oon-
cenios emitidos en eQ tnaflmjo a que 
0"|-.T-S aludo se h a c e n atina- las .con-
sid^nacionos acerca doil in lcrnacio-
naliismo y se explica y se conc ie t i 
d i icrprn.® tiféi .^irío ¡sfoilfocicioníador 
en el asunto Bspaf.a-Hn.norfa. 
Ni a Oscar n i a ' n i n g ü n JugácípT 
lo tenemos nosotros como pe.rsuna 
«no gna ta» . Y el dc lan 'e ' .o centro 
racingn.i'-ta es, perc el coutna-rio. 
ITNO. DE LOS TREiS DEIANTEROS 
-(IENTKOS Q-UJ- HEMOS BSfepQT-
DO.- En estas o pa.retffdfcis pababra-, 
babi'a e i oa«Trailloro depO! !,i:<:a'o qu iéo 
v e n g ó refir ' iéridomc. Y c'ai. o es que 
o-.a a f i i m a c i - ú h • ' cñi 'e^ór i 'ca , t ornb-
nante, echa por t i e r ra lo riiia(nitéTii-
do en «Record)}' po'r Ecoquiel Mba-
tero. Y como él ñ>Ttícuilo de «Paco 
d^Tontamer» p a r t i ó do a l i i para sen-
ta r l a premisa de que se p r e t e r í a 
.a Osoair R o d r í g u e z , sin duda por 
no ser persona. gira¡ta, ai ponerse 
hoy las cosas en su verdadero te-
r r eno UaíLes , palabras deben darse 
como no escritas. 
Domingo, 21, fe l u tres y euartb d» la tarde. 




De regreso del extranjero, r e á n u i a 
su consulta del 
f üparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
- V á va airo p á u r a f o : 
«CosToceanos, por persenas do 
n u e s í n a absoluila confianza, el cs-
í-ado de diolio jugador. Y si hay 
•niiimbrieis y t iempo, que de eso Dios 
d i r á , so le'lleviaiiá a M a d r i d A L pE-
B1DO P A R T I D O , como a otros j u -
gadoireis.» 
Yo no sé si m i re tent iva h a b r á 
aceitado a dar a eso p á r r a f o l a ca-
bal r e d a c c i ó n que tiene. Si a s í fue-
ra , como flnneinjeipte lo oreo, hem-
rad.ameinite •icngo que a f i - imi r que 
le encuen/I'ro un poco" vago y bas-
tante difuso. Sí Oscar es uno de los 
•tro.-- delanteros cerotros elegidos, y 
si se conoce por perisonas cío abso-
l u t a confiánzia el echado en que se 
encuentira dicho jugador (y ello 
prueba lia ver/acidad de lo que a i 
me pumito convrolo s a s t e n í a «Don 
Paico»), lo de si hay miinibres y 
tiemipo mié deja de un;a pioz'i . ¿Ra-
zones económicas? Pues tanupcco 
míe lo qxpiMco. Porque eil v i r . ' • 
Sautunder a Madr id y 1-a osiancia 
de var ios díias en la corte do una 
persona no son gastos ta,n crecidos 
que obliguen all CoinHé Nac ión a1 a 
landair pidiendo de puerta en puerta. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castélar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Racing Club-Unión Monta-
ñesa. 
E l p róx imo domingo se j u g a r á en 
e1 Sardinero el «match» de campeo-
nato Racing C lub-Unión M o n t a ñ e s a . 
Para el equipo c a m p e ó n este en-
cuentro no ha de. ofrecer dificultad 
alaana, ya que siendo muy supeivior 
a su contrincante nadie abriga te-
mores de que pueda sobrevenir una 
sorpresa. 
En cambio ese torneo puede ser-
vi r de mucho a i'os unionistas, que 
tienen que apretar de firme si no 
quieren ocupar uno de los ú l t imos 
puestos de la- pun tuac ión . 
Las (modestas huestes del A l t a só-
lo aspiran a hacer urk buen papel an-
te los raeinguistas, y para lograrlo 
sé disponen a mejorar en lo posible 
sus anteriores actuaciones. Con fe, 
con entusiasmo, con tenacidad y 
con juego de conjunto, dado el amor 
que sienten por su Club, pueden los 
Tnontañcs is ías l legar a conseguir ta-
les p ropós i tos , proporcionando ade-
m á s un buen entrenamiento a sus 
adverparioí ; . 
f s tes , en nlena foráut , d e j a r á n sa-
t i s f r -ha a la afición. Ta que p a s a r á 
una tarde agradable y entretenida 
contemplando las preciosas jugadas 
OOP que ha é é rega:'arle los equi-
piers campeones. ' • 
¿Qué casa con el partido Rs-
paña-Hu-ngr ia? 
A esta5 a1'aras no sabernos ttiav 
vía a o u é carta ouedarnos sObire r - r 
particnlar. Mientras unos aseguran 
0110 éí part ido se c l o b m a - á . y se ce-
lebra^á en Coya, fundándose en Ja 
contundonto nota ofifio^a que el Co-
imité Nacional publ icó hace muy po 
eos día*?, o í rós . n ías en el secreto o 
en inte'noridades. dice ti 011° des 
pues de. fa acen tac ión de la Federa-
ción hiingara han ocurrido «¿os^a» 
que obligan a adoptar resoluciones 
ené rg icas , nara no ser juguetrs do 
las veleidades de nuestros p r ó x i m a s 
visitantes: si es oue la (esperada v i -
sita lleca a- re a1 izarse algna vez. 
Que las aguas no sicuen su curso 
natural y oue las impurezas son 
e'ectivas y nufden contagiarnos a 
todos, p r u é b a l o ci'ar-imente el ad-
junto teileirrama recibido ñ o r la Fe-
dera-ción C á n t a h r a y oue lleva al pié 
la firma del Comi té Nacional. 
«P revengan Clubs p r o p ó n g a n s e ce 
!r-brar partidos amistosos OÍtdiS 
h ú n g a r o s , a b s t é n g a n s e adquir i r eótn-
promisos consecuencia acuerdo hov 
negar permiso hasta nueva Orden.» 
; Pero se puede saber q u é mosca 
les ha picado a Tos h ú n g a r o s a úl t i -
ma hora? 
cia de medidas del sistema 
De 25 pesetas a don AU^rt0^0] 
gas, don Juan Garc ía y do^ni'-M 
tar io Herrera, de Mien.^0 H 
Francisca Romano, de Cnini;¿ .""Sa 
J o a q u í n Collanl "s. de Tnvr^ 6a 
| v señora viuda de Víctor D / ^ I U 
Val de, San Vicente, p0r ^ M 
oportunamente sus notas de 
a la comprobac ión de esta T IDsj 
L a carretera tía Cicero a SaiT^ 
toña. 
S e g ú n el gobernador civ'] _ 
de a-firmar, de un moda a f i - i ^ ^ 
ha sido dispuesta la subasta de 1 
tres puentes que han de R?nir 
r a l a ansiada coj.sl ir acción d ^ 
carretera dé Ciaoro a. Santón 8 
Esta g r an obra, d a r á s a & M 
a los l eg í t imos i n l n v ^ s 
forenses pueblos que, ron ia M 
t r r e c i ó n do esto? vnant?*. során J 
tablement? beneficiados. ^ 
El gobernador hizo un c 
elogio do la la ñor realizada 
delegado gubernativo de dicho'fil 
t r i t o don Manuel García ¿ 3 
quien, incluso so trasladó a-la 3 
te, para u l t i m a r definitivamoiiteÜ 
Ige&tiones ejntajdada^. y coDsegía 
que se atendieran esas nobles aspa 
raciones de los pueblos interesados! 
de enfermedades de la PIF.L, VEHll 
R E A S y S I F I L I T I C A S . porelopJ 
ciaiísto 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Nufiez, 7.2.0-1c\é\m 3134 
Carrere ei2 Santander. 
suya. 
Se enenontra en nnestra ciudal 
el notable poeta y literato En^ 
Carrere, quien p a s a r á algunos 
en l a capi tal de la Montaña. 
E l motivo del viaje del MMOfl 
escritor es s ai te el acudí 
a l estreno do una obra suya titulaj 
d& «La novicia de Alcalá», a la 
han puesto m ú s i c a los maestros,I| 
Campo y Granados. Esta obra j 
tiene en ensayo la corapañía de _ 
notable cantante Cora Ragayj)T^ 
lilemente s e r á puesta en esciena 
breve. j . 
Saludamos al distinguido cfcni<J 
d e s e á n d o l e que su prrmarencia 
Santander le sea todo lo más grâ  
posible. 
Se cae el Parlamentdjn^j 
La. reparación ci 
M E D I C A 
.f ípwltllsta er: mhmñúñúis d» !« pial 
f Msrstas—Radh'in y Rayos X finra 
radioterapia profunua. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 2^-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Del Gobierno c i v i l . 
u n 00 escolar. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
© « . t r o S P o a r o d « . 
BriB m m ü Hrica en le tme m m Cora Raga F Harsss Beíondo. 
H O Y . 19 D E KOVIEMBSL ' l U E 1825 
Tarde, « las seis y cuarto. 
Lazarzve la en dos actos y seis cuadros, L A DEJARANA.-Protogonista, 
Matías Fcrret. 
Noche, a las diez y cuarto. 
I a j oya musical en tres actos, L A S G O L O N D R I N A S , grandioso éxito de 
los eminentes cantantes Marcos Redondo, Tana Lluró y Filomena Suriñach. 
Mañana. 20, íarde, D O Ñ A PRANCISQÜITA. -Noche , E L D I C T A D O R . 
El s e ñ o r . Oreja E lósegu i en un ión 
del delegado gubernativo, eonian-
dante don Vicente Por t i l la , del i m 
genierq jefe de Obras Púb l i cas don 
Leopoldo Soler y del ex gobernador 
c iv i l de Oviedo don Santiago Fuen-
tes Pila, sal ió en la m a ñ a n a de 
ayer en au tomóvi l para el nihifcórésco 
piiebilo de Corvera de Toranzo, don-
de tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n del 
I precioso Grupo escolar recientemen-
te construido. 
E i acto rcsn l tó s impá t i co en ex-
tremo, tomando parlo en él los n i -
ños de las esciúe}as, la casi to ta l idad 
del vecindario y otras muchas per-
sonas de pueblos l imí t rofes . 
Multas de Abastos. 
Por la Junta provincial ' de Abas-
tos han sido impuestas ú l t i m a m e n t e 
las siguientes muiltas: 
De 500 pesetas a d o ñ a Agust ina 
Ga rc í a , de Santander, por vender 
m a í z extranjero a preicio superior al 
de tasa. 
T)i* 9"0 i - i A < i ( v f i c ! a rlnn T nía Sp.ínn 
E l «Times.-) del día 13 dice: 
«El informe o'-lcial ocnca de 
condiciones en que PO encentra 
da l a obra do sillería del Pariafc 
lo deja melancól ico al lGCÍ0̂ S| 
no queda la mener ^ r l n ^ 
paredes exten u-os 'i'1 ^ 
t ru í !cs por sir Cliarles -
es tán en 1 • • H - i r . - a y progro?^^ 
na. v sólo piv-fl .n per s ^ y ^ J J 
e n é r g i c a s m^dVia? de rcs<a«^ | 
Construir otros n u e v í s co" a ^ 
babdemente, con 1 Precios Ü . 
ra, unos Í2 inillonos de l l l ) r ^ 
seis veces el importe del edin{(:j 
t ua l . Aíor tu-nadamento no ^ 
cial un nuevo edincio, » " 
calcula que la res taumci í 
cnptar m á s do un millón L 
A d e m á s e?fo soma se Pa J 
un pe r íodo de quim.- ar-os. ^ , 
unas 70.000 libras coda an . ^ 
desde el punto «lo vi«t.a 
pudiera c:ev peor.'' ri¡i_̂ mmní¡mf ^ 
í̂ sro«̂ S!•.»«/.«fc.'í-:l•••>**<»;íii',r•,'̂ - -
La crisis delcof -í: 
do en San ^'ía,f 
1 8 . ^ 1 SAN SEBASTIAN, cele1 
alas cuai ... u ^ W 1 
teresatnte reunión de 1 ^ 0 
con objeta do "'"•'f.;' ' cTiSis i 
soluicionar la Prov^ ' ' f . 0 ^ 1 
que atraviesa el e o m c i ^ 
pr imidoB d e t e m i H i - . ^ iefiCioP 
const i tuían un positivo ^ 
r a l a ciudad. p^tació11 
Se esperan con ^ P ^ d , 0 r f 
OT.r1no hoyan •a*3, .•/ -aB 
NOVIEMBRE DE 1926 
La catástrofe de Cuba. 
EL PUEBLO m m 
Por 
e car 
ada del «Satrústegui». 
^ ' ^ b a n . a y e ^ a i a . llegado 
^ .uiento el trasaitlarila'co «Sa-
11 en el que vicine-n los pa-
(!iie llevaría a bordo ed <oAii-
ga^5 , , ...ez,,. que, fué scrpzienidi'Jo 
^ r , t o de Ja H a t o a por el 
e tantos destrozos hia ca.u-
•,i'í!ü,1 ? ía k a de Ciubia.. 
10 tañereis infieran d el si guie 
| X ¿ vicisitudes del «Anl 





„n ofreció novedad alguna 
i 
i 
J J ^ d é l a Habana sufr ió urna 
B, 4 de octubre, a las once de 
0 dl ,lP galiió de l a Habana con 
j ! : t s m ñ a . A unas ca-tor-
;ilí 







verí,anor espacio de t re in ta horas 
K i i e , h*t.a que pudo regresar 
I h" Hail^na. Las p r imo: as nol i -
s ! ..o huxvTcáa se conocieron en 
^ r v a t o r i o de .Guba el 17 por 
el d ia 18 lais noticias de 
. Suniasca acusaban mayor gra-
! ) v se circnilaron ó r d e n e s a las 
S á d e s para que se adoptaran 
J b a s medidas de p r e c a u c i ó n fue-
i j ^ ^ n i a ñ a m a del d í a 19 el ci-
f se iiaJlaba a 180 mi l l a s de :a. 
m&é Pinos, y dnrarite todo el d í a 
•taió coQiiccntrá/i'doee hacia l a Ha-
W i Ejítre nina y dos de la ma-
ZMÍÍÍI coanenzaron los chubascos 
yieradavaa de violencia inusita-
A las nueve de la mañ 'ama el 
uto había adicamzado u n a veloci-
5* de 98 millas por hora. L a Uu-
| v el viento eran aitieirnadotnos, 
guiando entre nueve y once do 
M toaftaima su 
^ ^ ^ n t a s o s efectos dura ron has-
rjag dos y media de Ja tarde. 
iA« .., • rsitos de has observatorios 
L p n i-nsufici'enle.s para regiistirar 
.imteaifiiidad del h u r a c á n . 
,e las cinco de la tarde d̂ x 
12 se hiibraxi adopit.fvdo a bordo 
Ü ((Ai;:oniu Lópiez» todas las me-
'mm de pi • • •: •-•a'i¡i. si bien nadie 
.-reía, comió en la ciudad, que ¿e 
üvfWíiiai/a oalkiisti'oife tan ai'.errado-
a Unos nemollioado'res cambiaToca 
'¿e j ^ a r al buque, poni&ido3o ai 
abrigo dol ••.•ioutu. Ivl (tAntn.nio Ló-
pe¿. peri/aariii3cí.a. sobre sus anclas, 
CAJO sin imáq.iúnas, que a ú n no es-
eisitos n a u í i a ^ i o s no ocurr ieron des-
gracias persomalcs. 
'A bordo del aSalrt¡.:-.i"^iri)> han lle-
gado treinlta y dos religiosas ado-
rartirices y quince roligiosois expul-
síudois de Méjico'. x 
400.000 pesetas. 
M A D R I D , 18.—En- un envío de pe-
setas 100.000, hecho en eí d í a de 
ayer como: terctera reanesa, ha sido 
girada ya al secretario de Hacien-
da de la Repúb l i ca de Cuba, por el 
eiribaiador señor G a r c í a K o l y , la 
(Cantidad de 400.000 pesetas en fa-
vor de los damnificados en Cuba. 
La suscr ipción en Santander. 
Suma anter ior : 35.3^6,90 pesetas. 
Suscr ipc ión iniciada por la s eñor i -
t a Soledad Secados, maestra nacio-
nal del pueblo de S a n t i b á ñ e z de Ca-
rr iedo, de acuerdo ton el señor pre-
sidente de la Junta vecinal. 
Don Francisco P. Venero, 25 pe-
setas ; don G e r m á n P é r e z B a r q u í n , 
5 ; don Romualdo M a r t í n e z , 5 : don 
Eustaquio Pando, 5; don Gilberto 
t S á i n z Vélez, 2 ; don Benigno Sen-e-
ra, 1 ; don R a m ó n Vélez, 1 ; don J^-
sé Sánchez , 1 ; don Abraham Ar ro -
yo, 1 ; don Manuel M a r t í n e z Miera , 
í ; d o ñ a Milagros Serrera, 1 ; doña 
Eufrasia B a r q u í n , 1 : d o ñ a Emi l ia 
Mazorra, 1 : d o ñ a Pa lmi ta Arroyo , 
1 j doña Eula l ia Garc ía , 1 ; d o ñ a Am-
paro Diego, 1 ; doña Et el vina V a l -
verde, 2 ; don Fernando López , 1 ; 
don A n t o ü n I n d á n , 1 : d o ñ a Filome-
na P é r e z , 1,10; ]niehlo S a n t i b á ñ e z 
Ovarios vecinos), 9,30; varias n i ñ a s 
de Aloñ^s , 2.10: maestra nacional, 
2 ; varias n i ñ a s en la escuela, 3,10 ; 
d o ñ a Teresa Perlacia. 1 ; don Cle-
mente Guerrero, 5, y don Laureano 
Diego, 3. 
Tota l pesetas: 25.411. 
S A N T A N D E R 
In te r ior , '4 por 100, a 67,80 por 
100 ; pesetas 15.000. 
Aimortizable, 1920, a 91,50 y 92 
por 100; pesetas 13.000. 
Badajoz, 5 por 100, a 98 por 100; 
pesetas 63.000, 
AnldaLuces, 1.a, 3 por 100, a 62,10 
por 100 ; pesetas 24.000. 
Nueva M o n t a ñ a , 4 por 100, a 71,50 
por 100 ; pesetas 7.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 94,50 por 100; 
pesetas 6.500. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio por 100, 








"a la cu» 
BStTOS Di 
. obra 1 
fila de I 
rscena f 
•eneia 
telo oi c iclón alca.nzíaba su 
ítstóna v¡o¿on»va. nn ha uro llanna-
40 «Buq-.!11 !••:•: = ••• nao- a'.-i-rdó ai 
I L'-pez», rompiéndoi'.c las 
1 -"s de las a r^küs y ' Jc jándole 
ctic, fíat re un a enorune canti-
• iíffircos de tod'ais clases "y d i -
mes, que, retíais la's íunaaTíis, 
[g destrozaban unes a otros, impe-
lidos par el aleajie. 
p|i!tóia y l a niebla no peanrai-
percibir objeto alguno, n i aun 
feiiDUDis d^toirc-ias. 
víAnituniio López», a l a deriva, 
a tropezar en el nnudle viejo, 
s! final del puea-to. Entonces se lo 
fflo encima el vapo<r «Barceilona». 
3 i(.Airii.iwio López» recibid u n a se-
.avala, y el «cBarocioaTn» un 
rane agujero en •¡a p'i-pa. 
^ . í teapué-s lia goleita ((Astiuria.S)) 
EP>a contira etl «Antonio L6p\z» , 
tal violencia, que 'al quebi-airae 
WQ mayor q u e d ó és te sobre la 
|®ta de pop í (i d (.-Aintunio Ló-
sus tpiipulLanitos fiueiroin irecogi-
per el «Auíiuiio López», 
¡n^léí c isat íánt ico espa-
^'doai Arturo .Mui-lcuu^, en cu-
N ^ i daba ó r d e n e s inoesaaílt-e' 
CARLOS R. CABEP-LO 
PatrtM, wfermedadw y nlragla di le awiBr. 
(«ÍNEOOLOfUA') 
MEDICINA INTERNA 
I CV) M a 12, .Snraforio deí Dr.Madraeo, 
] De 13 114 a s , Cañadio, i , a.0-Tel. ¡579 
Bxeepto los díita taatívo*. * 
El general Seigas. 
Se encuentra en esta pla.za el go-
nr-val de bridada, jefe de l a Sección 
de Cabadlería , don José Selgas Buiz . 
Ascenso. 
Ka. sido ascendido a c a p i t á n el 
teniente don Eduardo Carbajo Sa-
man.iegO', que tiene su destino en las 
fuerzas de Afr ica . 
No hay tos que resiista a la aoción 
cahnante y descongestionantq de las 
P A S T I L L A S CRESPO. Dos pese-
tas caja. 
3 B E M A D R I D 






» G. I I . . . . 
Exterior (partida) . 






Suspens ión . 
E i juicio oral s eña l ado para ayei", 
causa instruida en el Juzgado del 
Este, por el deli to de lesiones, con-
t r a J o s é p ó m e z , ha sido suspendido 
por enfermedad del letrado defen-
sor s eño r Alvarez. 
febrero 
15 de abrü . . 
junio . . . . . . 
noviembre . . . 
8 de abrü . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % , 
» » 5 % . 
» 1» : 6 0/0 , 
ACCIONES • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Araericano 
1»: Español de Crédito 
•D Español del Río 
de la Plata . . 
' D Central 
Tabacos 
Azucareras (preferentes). 










Norte 6 0/0 . . . . . . . 
Riotinto 6 0 / 0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . . 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . • « 




Liras • • • p 
Francos suizos . . . . . . 






































































B I L B A O 
íde1 h ^ Prncuraha d.u les el ' 
•lomrat l ^aml -en . to s que" les 
•¡ 'asen su 
• 
- se apag'aron las lujces 
: c 0 á ¿ " ^ K i o Lóipez», y ello d ió lu -
Q Í ^ a iaenamraibles escenas de te-
' "ate todos los accidentes 
i- • el «Anbfírío López», no 
ínpi ¿ ' ' l bardo máis que un herido 
u ul q¡le la íuó la enfermera, que 
,1¡f!Cioi ^jame la tragedia, el p r imer oJi-
^ ^ «Cuque Fiantas ína» cayó al 
'T'!'"e «BbJ a'un c"ando se p r o c u r ó 
auxilio, «fueron ineficaces 
:., l<« esf.uerzcs reailizados en ^u 
Macen u n á n i m e s 
, 1 F S-'-S nn\ 
Sílje, ipreisia detl p á n i c o , ?e 
efugiado en sus camarotes, 
oraba creyendo llegada su úl t i -
2 h^a, -a pesar de . liáis esperan-
íinan 
Seocsón úe Artes P l á r t i c a s . 
Desde hoy. d í a 19 de noviemibre. 
a l 24 deil mismo, q u o d a r á espuesto 
«11 unió de lois salones de esite Ate-. 
{neo el re t ra to del exceilenltíisinio se-
ñ o r m a r q u é s de Vaildecilla, piintado 
¡pea- don Gerardo de Alveair. 
Las horas de wjstóa será-n de diez 
de lia m a ñ a n i a a cuaitro de l a ta r í i e . 
AooiiMteat 
Batocó d« Vizcaya, 1.075. 
Hidroelécj'. 'rioa Ibór ica , 405. 
iMiarítiiinia del Niénvaóai, 635. 
iMaríitiima U n i ó n , 165. 
Duro FeiLgniera, 58. 
•Unión Res!nana E s p a ñ o l a , 1^7, 
Obifsftcíones: 
Femiocaririil d^el No'rtic de Éspiaf i i , 
práimieira, 70,50. 
Idem de Val ladol ld a Ar iza , 91.45. 
Hiidroeléotr ioa Ibé r i ca , 3 poir 100, 
1925, 90,25. 
Hidroieliéctrioa Ibé r i ca , 6 poir 100, 
1921, 89,25. 
Alltos Honnos do Vizcaya, 6 por 
100, 102. 
Conistruictona Naval , 6 poro 100. 
bonos, 1917, 98,50. 
( In 'o rmaio ión faicililada por 5£L 
BANGO DR SANTANDER.) 
^Z)j ü«l cap i t án del «Antonio 
M a ñ a n a s á b a d o , a las ocho de la 
m a ñ a n a , y en fa iglesia parroquial 
de Consol alción, se d i r á una misa 
por ê  eterno desoanso del alma del 
socio que fué de esta Mutua l idad 
Francisco F e r n á n d e z E s c a n d ó n (que 
en paz descanse). 
L a Junta Direc t iva suplica a to-
dos los socios y sus familias no de* 
jen de asistir a tan piadoso acto. 
Cuestiones obreras . 
La situacióii en China. 




^muciir-se el b u r a c á n el «An-
i-^ez.. t en í a en las bodegas 
^ j . - l i t an te cargamento de al-
*%UVA 0 y nvidera' P'C^> q«o 
•a na a mai,t*11,*?T el equi l ibr io 
"''•Air '-
'•^"to LOoez», que ha sufr i-
• aAierlas, entire ellas 
|a toitaJ. de las instolacio-
" '^a, quedó en l a Habo-
'•aridn (ie j n ¡ m r n a inten-
aañes s u f r i o s p a i a hacer-
:),.'; en feoha breve, con 
'•"•'!'!uia, p'ara que a q u í se 
^ su totialidad la ropara-
aet-esita. 
i iuás ^ Pasajenfeis que de los 
; parque Central y el muc-
^ % m s . cm ha quedan o 
de?ií rozado. 
5erjo del presidente 
fué a pique, co-
La-t-cci.:-; p w o en j 
vas e n 
Ayer, por l a tarde, se reunierotn 
laís Direct ivas de 10.S entidades 
obreiras acogióla® a l a Fcdera/c ión 
Montañe? : ! . convocadas por ©1 Go-
rn i t é para t ra ta r acerca de l a crisis 
de t rabajo por l a q u e en l a actuaiLi-
dad atraviesan Santander y su pro-
vincia . 
Quedó nombrada una ponencia 
encargada de estudiar, a la breve-
dad posible, las bases que han; de 
darse a conocrT- para su conformi-
dad en la p r ó x i m a j u n t a de obreros 
'parados y que en n-ri-n plazo convo-
c a r á el Comité de l a F e d e r a c i ó n . 
Estas disposiciones o bases bon 
rü set eievadas al Gobierno, a la 
D ipu tac ión y a la Alca ld ía de San-
fáJDÚ&tx 
HONG KONG.—El buique ing lés 
«Blue Bell», que, con fuerzas arma-
das b r i t á n i c a s , h a b í a salido en au-
x i l io del vapor de l a misma nacio-
na l idad «Sunnánig)), no h a l l ó n i n g ú n 
ras t ro de és te . S in embargo', em-
p r e n d i ó l a p e r s e c u c i ó n de los p i r a -
tas, y nueve de és tos h a n sido' cap-
turados. 
U n vapor noruego, que a c u d i ó 
• también en socorro del tcSunning», 
dncenidiado por los piratas , encon-
t r ó u n bote, tripujlado por tros ofi-
ciales, una, pasajera y dos pasaje-
ros. 
U n a v i ó n h a divisado otro bote, 
[pero és te se hallaba completamente 
vacío . 
• • • o 
TOKIO.—Atendiendo a l a pe t ic ión 
fo rmulada por los negociantes j a -
poneses que -residen en C a n t ó n , el 
m in i s t ro de l a M a r i n a ha ordenado 
que, en adelante, navios nipones 
pa t ru l len las aguas chinas, que se 
ha l lan infestadas de piratas, los que 
causan al comercio con los puertos 
d.e China considerables d a ñ o s . 
» » « 
HONG KONG.—Se sabe que los 
p i ra tas que ayer se . a d u e ñ a r o n del 
vapor ing lés ((Sunning» h a b í a n em-
barcado en el m^smo rm cnncfmTo de 
na «a ¡oros, y que, a l l legar el buque 
a unos 30 k i l ó m e t r o s de la costa, 
a loraron a la t r i p n l o c i ó n , redu-
r i é n d o l a a la impotenoia, d e s p u é s 
de h e r i r gravemente al comandan-
te del barco. Saqueado éste y des-
valijados los nasaier-s. Ion piratoR 
prendieron fuego al buoue y lo 
abandonaron ntiilizando a l efeclo 
casi todos los botes del mismo, , 
El mercado de ayer. 
Primero el viento, Sur huracana-
do, y d e s p u é s los aguaceros, fueron 
l a causa de que las plazas no se vie-
ran ayer tan animadas como otras 
veces. No obstante, se hicieron bas-
tanite^s ¡contraitaciomes de divefnsos 
productos a g r í c o l a s ; especialmente 
jas manzanas tuvieron gran sailida, 
y asimismo los repollos y c a s t a ñ a s . 
Las cotizaciones de los a r t ícu los 
m á s corrientes fueron t é r m i n o me-
dio , estas: 
con el mayor entusiasmo los consa-
bidos puntos del campeonato, hia-
•ciendo derroche de juego. 
El encuentro d a r á comienzo a las 
tres en punto. 
« * 7V 
D i * . SOSÍS C a g l g a ! 
VIAS VRINARÍAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
üsfam'mifí ¡te la btonoíragh» 
¡ ras complle&e'retiss. 
Cwmtka 11 a 1 v áe s a 4 W 
SAN J O S t It. H O T E L .-Tel. 3233 
Huevos dc'l pa í s , a 4,50 pesetas 
docena; gallinas a 6 y 7 pesetas 
u n a ; pollos, a 5 y 6 pesetas ol p a r ; 
patatas, a 3,25 los once y medio k i -
ÍCR ; tomates, a 0,50 peseta/v k i l o ; l i -
mones, 1,25 doeena; repollos, de 7 
a 10 pesetas la- docena (segim tama-
fio) ; zanahorias, a 0,40 la docena; 
pimientos, a 1 peseta docena; le-
chugas, a 1,20 docena: ajos, 1 pese-
t a docena; cebollas, a 0,60 docena ; 
peras buenas, a 1,50 docena ; man-
zanas minganas, a 6 pesetas los on-
ce y medio kilos ; ídem ranetas, a 7 
y 8 pesetas los í d e m ; ídem corrien-
tes, de 3 a 4 pesetas los í d e m ; cas-
t a ñ a s , de 3 a 4 pesetas ce lemín ; 
alubias blancas, corrientes, a 10 y 
11 pesetas ce lemín : í dem canarias, 
a 18 y 20 pesetas ce lemín ; granadas, 
1.80 la docena; cerdos para muerte, 
clase primera, a 30 y 32 pesetas ios 
once y medio kilos ; terneros peque-
ños, a 4,50 k i lo . 
C A L Z A D O S 
Ult imas creaciones. 
Zapatillas a precio fábr ica . 
— CASA GAYON — , 
T ü R R E L A V F . Q A 
Precio fijo—Teléfono 15C. 
Hoy comienzan las ferias de 
Santa Isabel. 
Hoy d a r á n comienzo en nuestra 
ciudad las renombradas ferias de 
Santa Isabel, que d u r a r á n hasta el 
domingo inclusive. 
V W i t í m tf« la Dota * • Eteh* . 
Médico especialista en enfennedadeg 
, de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
i Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 20 Q2 
Ecos diversos. 
L a i n a u g u r a c i ó n del nue^o s°rvi -
p i o d© aujtomóiv'iles ent re Reinosia 
y Santander ha constituido, .un éxi-, 
to, siendo muchos los viajeros que 
hoy h a n ido a l a capi tal m o n t a ñ e -
sa. L a Sociedad «La I g u r e ñ a » em-
pieza bien su empresa y la desea-
mos que c o n t i n ú e su labor que tan-
to favorece a l a v i l la . A las ocho y 
cuar to de la noche r e g r e s ó de su 
p r i m é p viaje el hiermoso y gigantas-
co codhe. L a p r imera jo rnada es el 
p ró logo de venideros tr iunfos. 
— E l d í a 27 c o n t r a e r á n m a t r i m o i r o 
en la iglesia par roquia l de Sarf Se-
b a s t i á n , l a bella s e ñ o r i t a Mi lagros 
¡Ramos con nuestro estimado ami -
go, el conocido indus t r i a l dotn Cons-
í l a n t i n o González . Les damos nues-
t r a enhorabuena por a in t ic ipadó. 
—Esta noche, en el S a l ó n Ma-
d r i d , d a r á una conferencia el repu-
tado módico dom J e s ú s P é r e z Are-
na l . D i s e r t a r á sobre el sugestivo te-
m a : «In tox icac iones» . N i que ti*cir 
tiene que el acto con-stituiTá u n 
éxi to rotundo. 
m m n , m i ? « m 
[ConsuMa Se n m 12 (Sanatorio del 
iDoetor Mmotraao); de ía a 1 y d« 4 a 3, 
Wmé-Rás, ^ . -Teléfono ff-75. 
Con t a l motivo, h a b r á i luminac ión 
e léc t r i ca en la Plaza Mayor y la 
Banda de música , a m e n i z a r á las ve-
ladas que t e n d r á n lugar en dicha 
plaza, de 7 a 9 de la noche. 
Un natalicio. 
En Torres ha dado a luz un n iño 
Manuela G a r c í a A n d r é s , esposa de 
Pedro Vega. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA C A Y O N — 
T O R R E L A V S G A 
De sociedad. 
L a respeta.ble s e ñ o r a d o ñ a Agust i -
na F e r n á n d e z de la Reguera, viuda 
de G. Migue l , se encuentra muy me-
jorada de su enfermedad. 
—De Roiz y Oolombres, lespecti-
vamente, han llegado a pasar unos 
d í a s a nuestra ciudad, las bel l ís i-
mas s e ñ o r i t a s Pepi ta G a r c í a y A u -
rel ia No riega. 
T«M*to tmeotom, M -rendo bar*.t©^ 
San Francisco, S3. 
Se acercan las Navidades. 
A la acreditada c h o c o l a t e r í a y 
oonfitbría de la s e ñ o r a ^ v i u d a de G. 
Cor tavi tar te acaba de llegar un afa-
mado ex oficiad de la Mallorquina, 
de Madr id , el cual viene exclusiva-
mente para preparar finos y sabro-
sos trabajos de confi tería, especiar-
mente caprichos de encargo, que con 
opor tunidad y frecuencia, e x p o n d r á 
en sus escaparates t a n acreditado 
estaMecimiento. 
Eí ministro do Marina l legará 
esta tarde a visitar la Socie-
dad Españota de Construc-
ción Naval. 
D e s p u é s del mediodía , l l e g a r á a 
é s t a el exce len t í s imo seño r minis-
tre de Mar ina , cont ra lmirante Cor-
nejo, quien v i s i t a r á los talleres de 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ción Naval y es probable que per-
nocte en Reinosa, pasando t a m b i é n 
unas cuantas horas del s á b a d o . 
La v i l l a , a tenta siempre a toda 
m a n i f e s t a c i ó n de va lor c ív ico, reci-
b i r á a l . i lustre h u é s p e d con su pe-
cu l i a r h i d a l g u í a . 
En L a Costana se reúnen co-
misionados de los pueblos 
damní*fcados por el pantano 
de! EbrO. 
L n L a Costana, pueblo pintoresco 
donde se encuentra el Ayuntamien-
to de C a m p ó o de Yuso se reunieron 
ayer comisiofnaidlois de los pwebloa 
perjudicados por l a c o n s t r u c c i ó n 
del pantano del Ebro. Don Tirso 
González, secretario del Munic ip io , 
expl icó lo conveniente que era l le-
n a r unas hojas impresas que l a 
iConfederación Sindical Hid!rográfi-
ca del Ebro h a b í a enviado a l a Jun-
ta Social para mejor hacer estudio 
e informa'c ión de toda clase de p ? ^ 
piedades d a ñ a d a s por el embalse. 
Don J u l i á n Diez, cura p á r r o c o de 
Requejo, y don Antonio Gu t i é r r ez , 
síndicos adlararon ailigunois puntos 
y or ientaron a lo.s comisionados 
acertadamente. 
Don Adolfo G. F e r n á n d e z Casta-
ñ e d a explica los razonamientos que 
le indujeron para no aceptar el 
icargo para que fué eles:ido, ha:rien-
do manifestaciones de a d h e s i ó n a 
toda noble causa de C a m n ó o . E l o í n a 
la labor de los s e ñ o r e s Hoyos S á i n z 
y Gu t i é r rez , en quienes se debe de-
ipositar plena iconfianza, y a que 
s a b r á n conseguir de l a Confedera-
ción todos los beneficios m á x i m o s 
pora los damnificados. R e c o m e n d ó 
« e r e n i d a d y e n e r g í a , pues l a empre-
sa se defiende sola y a que el enor-
me sacrificio regional necesita bo-
nificaciones que no' pueden pasar 
inadvert idos por los altos directores 
del magno proyecto. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Coniul ta de 10 a 1 y de 3 a i . 
CtUa Ancha, 4, t." 
Fútbol er fas. 
E l domingo c o n t e n d e r á n en Vos 
campos del Malecón, los equipos M u -
riedas F . C. y Barreda Sport, cuyos 
«oncos», de serie A , se d i s p u t a r á n 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Coruulía de 5 a 5 
B U R G O S , 1, S E G K M D O 
Algodones, gapae, vendas y toda 
clase do mater ia l esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido PU ar t ícu los do goena 
para uso higiénico medicinal. 
B r n o ^ n , , , Faias, Medias, Cirujía 
y mobil iar io cl ínico. 
E. PEREZ D E L M O U N O S. A . 
Calle CcmpañiaA S y 5 
Don J u l i á n Diez ímsistió en que 
lora impreiscinldihle la~'consitituiciión 
óe l a A g r u p a c i ó n de Defensa y hubo 
un u n á n i m e cr i te r io favorable por 
par te de todos los comisionados. 
En todos los acuerdos y proposi-
ciones se vió u n e s p í r i t u de u n i ó n 
bien patente. 
E l c o s - m p o w t ó . 
DESDE S. MARIA DE CAYON 
l a reforma escotar. 
H a c í a ya tiempo que no nos ocu-
pamos dtesde estas columnas de l a 
reforma, escolar que se e s t á l levan-
do a efecto en este t é r m i n o m u n i -
ciipal a s í como de l a c o n s t r u c c i ó n 
do edificios-escuelas destinados a l a 
e n s e ñ a n z a con arreglo a los moder-
nas prescripciones h i g i é n i c a s y pe-
d a g ó g i c a s . 
Mucims veces al t r a t a r de este 
nunto tan impor tan te y tranneen-
donfal hemos puesto de manifiesto 
el erapofío v entusiasmo, m u y Vila-
nos de elogio, que todos los pueblos 
tornan pa ra convert i r en r r a l i d a d 
uuu do sus m á s ju -b . s aspiraeioTíes 
cual era l a escuela. 
E n algunos locales, e s t á l a obra1 
ya terminada, en donde puede apre-
ciarse fác i lmente el elevado concep-
to que se tiene die l a i n s t rucc ión p r i -
m a r i a y el esfuerzo e i n t e r é s pues-
tos en p r á c t i c a pa ra l legar a l a 
Consecución de este noble ¡y beilol 
ideal aunque t o d a v í a no const i tuya 
I l a suprema aspiraic ión que todos anhelamos en este sentido por el ¡elevad^ comicepíto que l a e n s e ñ a n -
za nos merece. 
i Como a ú n e s t á n algunas obras e-Q-
c o n s t r u c c i ó n nos vamos a p e r m i t i r 
. hacer una p e q u e ñ a obse rvac ión por 
si pudiera tenerse en cuanta. 
L a cons t rucc ión d'e estos l o c á ' e s 
p a r a ser buena ha de r e u n i r por lo 
] unebeis las condíícitonies ¡vignbuléis: 
Ir.* L a conveniencia de su orgoniza-
j c ión para el destino prefijado. T!e-
jnien influencia en esta convemencia 
| hasta los m á s p e q u e ñ o s detalles de 
lia obra a realizar; l a t ienen: el cl i -
ma , l a o r i e n t a c i ó n , las cond'i'cinnes 
r e í suelo', l a o r i en t ac ión y l a n- i tu-
raleza de los materiales a emplear. 
2.» Seguridad constructiva. Y 3.n Ex-
p r e s i ó n es té t ica . 
E l p lano y pl iegó de condiciones 
de una escuela ha de estar lo sufi-
cientemente garant ido para que se 
ajuste en su total idad a l a a l ta m i -
s ión en ellos l lamada a desempe-
ñ a r y para que pueda ejercerse t a l 
como la sociedad y el progreso lo 
demandan quedando abolido todo 
sistema ru t inar io ' pa ra a c ó m o ' a ' l o 
a las necesidades de la v ida moder-
n a en sus m á s principailes aspectos. 
Hasta l a fecha no hemos Visto ter-
minados m á s que el local de l a es-
cuela de n i ñ o s de Santa M a r í a que 
en verdad nos c a u s ó g r a t í s i m a i m -
p r e s i ó n y del que nos ocuiparemos 
otro d ía . 
E l WMTcaponsal. 
D£SDE*UERGANES 
La maravil la del paseo del 
Hombre-Pez. 
¡ M a n e s de Rucabado, sapiencia 
de Arrasagasti , cultivados cerebros 
por l a ciencia del saber de los in -
signes Paíaicaos, M a r t í n e z del Valle , 
Lastra , etc., etc! Nada sois, nadai 
va lé i s junto al portentoso genio del 
inconmensurable autor de esta be-
lleza arqui tec tónica- que acá, en es-
te humilde rincón de la sa-ntandte.ri-
na m o n t a ñ a , muestra es, muestra se-
r á imperecedera, del genio de la ra-
za hispana. 
Venid y descubrios, vosotros y 
con vosotros cuantos anhelen enwn-
t r a r por doquier esa estela lumín ica 
dei' saber, (fe la ciencia humana. 
Sabios del lápiz , del ferroprusia-
to , i q u é sois, que va lé i s junto a l 
1 au tor de esta s in par belleza de 
•medioeval estilo, que "lindando 
con él r ú e n t e de Liéreranes, se ele-
va enhiesta como desafiando esas 
«obrejas» que piprneos de l a arquá-
tec tura han eievado en las grandes 
y chicas capitales europeo-america-
nas ? ^ 
i Oih caseta de consumos, permito 
qiie humilde me postre- ante esas lí-
neas he l én icas , ante t u ta l la s in 
igual que mano dfe ar t is ta t r a b a j ó 
cou denuedo para a d m i r a c i ó n de ve-
nideras generaciones! 
Emplazada en uno de los m á s be-
llos pasajes de L i é r g a n e s , ¡loómo 
han de envidiarnos cuantos a l lá , e l 
p r ó x i m o verano, ncudan a este nues-
tro lindo pueblecito! 
¡Y c ó m o la envidia, innata en 
mochos pechos, h a r á que se intento 
plagiar en otras ciudades hispnna-
esta mara.villo.sa caseta de consu-
mos que en la actualidad orgullosos 
a los contados h u é s p e d e s que nos 
visi tan ! 
Preparaos, ¡ o h dueños de hotellos 
y fondas lierpraneses a ensaniciriar 
vuestros dominios caseros! Pueblos 
enteros, masas de turistas de am-
bos sexos, procedentes de los m á s 
aoartad'os rincones de la t ie r ra , acu-
d i r á n a t r a í d o s por la justa fama de 
esta maravillosa caseta de consu-
mos. 
Con el respeto debido nos atreve-
mos a rosar a quien corresponda el 
que manos e x t r a ñ a s , a lgún anticua-
r io yanqui, pretenda ai-reliatar a 
Liércranes, esta, su envidiada case-
t a de c<munimos, joya de 'a arqui-
tec tura hispalense. 
Para ello debe crearse una Licra 
(die vecinos y vecinas que velen de 
continuo por Ja conse rvac ión del 
monumento casetil. 
Y prohibi r en absoluto se acer-
nuen a fotop-rafiar esta maravi l la do 
les siglos futuros, los que forman 
parte de esa Comisión encargada de 
dar a conocer a Vos pueblos ibero-
í imericanos las bellezas que encierra 
E s n n ñ a . 
E l que anhelo fntoerrafía alqruna, 
d i r í j ase al guarda de esa caseta do 
ennrurru"'? f̂ on Prudencio Lav ín 
(Ché), ei\ " «ti vez, d a r á rl'atos, 
con su amabil idad oamé te r f s t í ca , de 
cnanto notable ' encierTa nuestro 
monumento, hoy, pueblerino, -más 
tarde, en brcive, araso. roeinnal, v 
-mí.-s A* />n.f<vnnG meses, MAPtAVI-
E L A M U N D I A L . 
W Cwmnonfiel 
-v ^ v > 
De-ínracia lamentable. 
"fin el pueblo fln San Mar t ín de 
Torjmzo ha sucedido una lamenta-
bi l í s ima desgraciaj. 
A R S X I I I . — F A S I N A C U A R T A 
S i i 
Hal lábase calentando l a comida 
el virtuoso sacerdote y p á r r o c o don 
Francisco G a r c í a con una maquini-
l ia de gasolina cuando el fuego ?e 
comunicó ai' b idón de Ja gasolina de 
donde la h a b í a tomado y se inflamó. 
Q u e r i é n d o l a apagar se le p e g ó fue-
go la sotana, sufriendo graves que-
maduras en los brazos y manos, co-
anunioándose el incendio a la casa, 
l a cual, gracias a l a pronta inter-
venc ión de los vecinos, llaanados por 
ios n iños que sa l ían de la escuela, 
fué prontamente apagada. 
!S C 
E l virtuoso sacerdote sufre, ade-
m á s , un fuerte golpe en las piernas, 
producido al arrojarse desde la ven-
tana al patio, huyendo del fuego. 
•Con car iñoso y f i l ia l afecto fué re-
cogido por varios feligreses, quienes, 
como dijimos, apagaron el incendio 
y prestaron sus soiúritos cuidados al 
infortunado sacerdote. ' 
Las qneonaiduras que el médico 
don Manuel Gonzá lez ha declarado 
de p ronós t i co reservado, le fueron 
curadas convenientemente, siendo 
trasladado a Santander de spués pa-
r a sufrir la dolorosa operac ión . 
San Vicente de Toranzo, 17—XT— 
1926. 
Un nombramiento. 
.Nuestro distinguido y parí i tul-ir 
amigo, don Julián Arrabal, ex al-
calde y profesor tíie estas escueJas 
graduadas, ha sido nombrado direc-
tor de las mismas en efectividad. 
Felicitamos do todas veras al ilus-* 




te las señoras Angela Maeztu de 
Rosales, y las de Jos señores Nava-
cerrada y Lavín. 
Falta de carbón. 
Parece ser que empieza a esca-
sear este artículo en esta plaza y 
algunos barcos pesoTieros se ven al-
go apurados para ir lá mar, por 
falta de este elemento. 
'Sabemos que tanto los señores ál-
cal|de, deliegald'o gubernativo y go-
bernador civil es tán haciendo ges-
tiones para que a estos almacenistas 
IO les falte este producto, a fin d<: 
evitar el que se interrumpan las fae-
nas de la pes^ia, que acarrearía no 
pocos perjidcios a este vecindario. 
L a novena a la Milagrosa. 
E l próximo' viernes' día 19, dará 
comienzo en ei Colegio del Sagrado 
Corazón la novena en honor d? \a 
Med'alla Mihii/ru'-a, la que empeza-
rá con misa solemne, y en los tres 
días úlfimos, pi .-DKIÍOSO triduo, nn 
los que ocupará lá cátedra sagrada 
Un cmipente orador saarado. 
E ! corresponsal. 
San toña, 17—11—926. 
Coñac C O M E N D A D O R 
5 ) v_. 
De sociedad. 
H a n sajido para Madr id las dis-
t inguidas •señoritas Mercddcs y Jose-
fina. S. Buruaga Polanco. 
T a m b i é n para la capital de l a na-
c i ó n salió don Francisco Jara, su 
esposa e hijo. 
—Para Santander, donde embar 
c a r á con rumbo para Méjioo, salió 
nuestro buen amigo don Roberto 
F e r n á n d e z , s e ñ o r a e hijos. 
Fel iz viaje lleven y que pronto 
po iamos verlos entre nosotros. 
t i Dorresponsal. 
Suances, 17—11—926. 
Sepelio. 
Ayer fueron conducidos a la i'ilti-
ma morada los restos del bondado-
so joven Manuel Solórzano Rumo-
roso. 
F.l entierro constituyó una verda-
dera manifestación de duelo. E n ta 
comitiva figuraban personas de to-
das las fiases sociales, lo que de-
i m i r - t r a las muchas amistades con 
que el pobre Manolo contaba. 
No hay en toda la tierra 
carpintero mejor que un tal Manolo... 
Y es porque limpia con Licor del 
los dientes de la sierra. (Poio 
Detrás de la Santa Cruz iba una 
.n.vjtriida reproseintación del Oirfeóini 
Valle de Camargo, al que e í finado 
pertenecía, compuesta de las seño-
ritas y niños, vestidos de uniforme, 
con lazo negro en señal de duelo 
Luego seguía el féretro, cubierto 
por tres soberbias coronas. Una, re-
cuerdo del Orfeón ; otra, de sus 
compañeros de trabajo de la Socie-
dad Anónima Cros, en cu.vas ofici-
nas prestaba sus servicios el amigo 
Solórzano, y otra, dedicada por sus 
amistades. 
A pesar de lo intempestivo de .'a 
hora, pues eran las cinco y cuarto, 
casi de nodis, multitud de obreros 
acompañaron el cadáver. 
Practicada la ceremonia rdigioaít, 
el cortejo fúnebre quedó di suelto; 
comentándose mucho el fatal desen-
lace. 
¡Era tan buenp nnbre Manolo! 
E l corresponsal. 
N O T I C I A S O F I C I A * E S 
T O R R E L A V E G A 
Por una pequeña estafa. 
L a Guardia civil de Tórrela vega 
ha detenido y entregado con ©1 co-
rrespnndiente atestado, al juez de 
instrucción del partido, a l individuo 
que dijo llamarse Antonio Hidalgo 
iRamos, de cuarenta y un años de 
edad, natural de Montejo (Sala-
manca), acusado de estafa, consis-
tente en 49 po&ptiis, importe del hos-
pedaje de siete días no satisfechos, 
en l a casa de comidas denominada 
«El Recreo», propiedad del indus-
trial don Podro Gómez García. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
F A V O R Y L A P I Z E 
son las mejores y están garantizadas. 
Accesorios de todas clases, 
Unico ta!ter de reparaciones. 
Precios más baratos que nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO I N D I A N Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos 'de Dóriga, 5. 
á r á 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 51 (por Calderón) 
Tonifica, ayudo a les digestiones y ehra 
ol apaiito', curéñab las enfermedades del 
ESTÓMAGO a INTESTINOS 
D O L O R D 2 ESTÓMAGO 
i Adultos qus, a líeos, áltórnafl c::n E'.iffíiSItliTO 
O I M V T A C i O N Y ÚLCERA 
ÓISENTERfA. 
fin uaadu boWft laí d arri w Sí ios niftos. invino 
sn la época dei DESTETE y UtkTICIOM. 
33 AÑOS DF. EXITOS CONSTANTES 
EiróíyúM una botella y 8e nolavú pronto qua 
el onfarmo coma máSi digiera mnjor y s» 
nu - i ) , owináiM) di sajulr con eu uno. 
i pttetat bofeííai con nisdleablín fara'inosBdlai 
Venta; Serrann, 39, Farmacia, MADRID 
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P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O G T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C O S D ^ O & U E R Í A S Y PERFUMERÍAS 
C A L E F A C C I O N E S D E T O D O S S I S T E M A S 
C O C I N A P A T E N T A D A P A R A C A L E F A C C I O N 
B E R T E N D O N A , T 
C A S A E S P A Ñ O L A , a c r e d u t a d a c o n i n m e j o r a b l e p l a n -
t i l l a de m o n t a d o r e s . 
4.500 i n s t a l a c i o n e s f u n c i o n a n d o e n t o d a E e p a f i a , 
P E D I D P R E S U P U E S T O S 
í l o í i í e o e M i i S i i o 
y Caja de Ahorres ún Santanoer 
E n la Sucursal ( H e m á n C o r t á s , 
aúmea'o 6), se hacen exclusáva-
laente . P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de o réd i to , con gara .n t ía 
de fincas; í d e m de valores, sin 
l imi tac ión de cantidad. Con ga-
r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Centra! (Tan tm, n ú m e r o 1), 
se hacen p r é s t a m o s do ropas, al-
hajas y las operaciones del Ret i -
ro Obrero Obligator io . 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mi l pesetas, mayor inteites que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonadoa s©-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F f C J N A 
de nueve a una, y por la ísrrf*. 
de tres a cinco. 
MADRID-Carrera de San Jerónimo, 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales püra familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, des¿Q 12,50. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café •: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Qstras frescas 
PftSEO DE PEREDA, 7 Y 8 
F U N D A D O E N 1157 
y 
C a f a - d e a h o r r o s 
Establecida en el año 1S72 
C a p i t a l : 10.000.GOO de peseta» 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00C pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias, Espinosa de ios Monte-
ros. Lanestosa, f .iredo, Osor-
no, Panes, Poies, Resnosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O E R E -
L A V E G A , Torrelavcga, con 
Sucursales en Cabezón de (a 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
clones de Sanca 
CAJA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista,- 3 por 100 
anual, sin l imi tación de can-
t idad, a c u m u l á n d o s e los inte-
reses semestraJmente, en pn 
de junio y diciembre de ca-
- da año , 
DEPOSÍTO D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durant-e 
las horas ds Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de los ren-
guardos. 
l i c i t e 
R n - B A O C A S A B A R Q U I N 
Air i l aro. a ^ . - T e l é f o n o 13-54-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
y A m é f 
C R O N I C A 
Sernos iccibido datos interesantes de los resultados obtenidos en 
sus faenas por i'a factoría ballenera, situada en la ensenada de Barra, 
de la ría de Vigo. 
Según las notas a que aludimos, notas perfectamente autorizadas, 
la cr.anpaña dte este año ha sido, hasta ahora, muy buena, piies al fina-
lizar septiembre, el número de ballenas capturadas excedía de 400, lo 
que da un resultado de m á s de diez por semana. 
E n los últ imos días del mencionado mes, los vapores de k facto-
ría que tiene a su cargo lia operación dte dar caza a las ballenas, ha-
bían dejado de avistar a estas, lo cual indica que dichos cetáceos han 
emprendido su retirada a otros, mares. 
Señala también este hecho el término de las operaciones de la fac-
toüar en ías costas de Galicia y su traslado al litoral de Huelva, para 
d'onde saldrá en breve. 
Celebramcs sinceramente el magnífico resultado de las labores lle-
vadas a cabo por i'a mencionada factoría. 
« • » 
E l ministerio del Trabajo ha publicado recientemente una estadísti-
ca del movimiento de pasajeros entre España y el Extranjero'. 
He aquí las cifras más interesantes de la estadíst ica a que aludi-
1 mos: 
- Año 1916, pasajeros entrados, Ce.530; salMos, 100.336. 
1917, 71.192 y 66.028. ' 
1918, 51.131 y 36.254. 
1919, 85.014 y 101.980. 
1920, 94.189 y 185.918. 
1921, 126.974 y 92.504. 
1922, 86.275 y 93.519. 
1923, 69.399 y 123.804. W ^ ' ' " " ' 
192-4, 76.623 y 121.312. 
1925, 75.038 y 93.946. 
Primer j^mestre de 192:3, 30.717 y 35.578. 
Estos datos, publicados como hemos manifestado por el ministerio 
dea Trabajo, pon los reales, los rigurosameníc exactos, y no los conte-
nidíV< '-n cie-rí-ns estadíst icas particulares dados a conocer en algunos 
periódicos y revistas. 
M E C H E L I N 
l E l «Emil ia S. de Pérez». 
H a saüOdo ded dique de Gíinmzo, 
jen dcmde se le hcun efeictua-Jo i . s t . - i -
raciemes, ei vapor de esta nrj tríen-
l a (dEmiiliia S. de Pánez», zarpando 
1 ara Baüitaimoire. 
* • * 
E l «Veentíam». 
Hoy es espenado en, nuc&iro puer-
to el magn íñeo tnaíaatlántico <(Veen-
dam», procedeínife de Rotiierdam. 
iCon abundante pasaje y carga 
saildrá pama. Habana, Veiracruz y 
Tamipico. 
Es anunc^do un temporal. 
EÜ ¡ i (rvaitotrto de San Sebast.iám 
Oua aminciado un temporal del Oes-
tienolroieste. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 3 
LA MAS AFORTUNADA j 
m m m i m \ m 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
Semáffllro. 
Sur fresquáto. 
Marejiadillia del Noroeste. 
IGieilo cuibiiierto. 
•'HDrizoiiitcis nuibosos. 
Movimiento da buques. 
Ayeir enltró en (noiiestiro puerlto el 
viapor (fGaibo Sam Vioanfte»j de Bi l -
bao, con cairga g-eneral. 
.Fiuierom diespaciliados el «Ciibo 
Tres Foreas», para Batncelona y es-
oa,i;>s, con oargá g¡etníirail„ y el «Ca-
bo l a Plata», para Biilbao, con «¿r-
;.:.'! geiDenall. 
máquinas , haí,iond 
yarado en la isla p ^ 1 ^ 
dose causatío avoiri,.,̂ 10 
^ Di 
Giargja ha 
avei-Midu pnr h a . ^ 0 
agujent)s en el caacft ^ n 
«¡Siheringihaan». _ 
n ovi en libre.—A causn1"1'3̂ , 
sufrida por estie v ^ ' 
3 dei conúienie e,, ^ 
Mdo averías en 
airiiexais al escoben í ^ ii 
rota®. ' â riiiiaS( 
E n el puerto. 
A úfllt'Lm'a hora de l, 
eie encontmíbain en l] ^ 
bfancois miemoaanties. 1 
La pesca. 
Ayer entró on el * 
caHitidad de c}i¡cl1.2irrn pu% 
s© vendiiercn a 025 . ^ 
Tamibién enrtró' s j"! 
Con carbdn. üa J ^ 
iCon cairgiamento de 
^̂ l•lp.ê 1 lados en immim 
barcos costeros. ^HoT 
E ! «Infanta Isabel ^ B 
De Cádiz ha z ^ H ^ 
nos Aires y Montevideo J 
taco «infainita Teiabel dft;-i5J 
1.342 paisiaijero®. 
C o ñ a c U D A L L A - A n í s 
E l «Á'fonso XIII». 
Coai gran oautM'aid de pasajeros 
y carga gemerall eaíitinó ayei" en nues-
tro puerto ei maginifico y rápido 
¡(raíMÍláni.ico «Ailifonso XIU», con 
gran cantidad de pasajeros y car-
ga n-eneril, procedente de Habana, 
Vlemilciruz y Talmipico. 
E l «Sicilia». 
'En breve entrará en Sanllander 
con divérsias mercancías , proceden-
te de Almería, el vapor «Sicjlia.». 
V N I F O R M E S - m A x ^ l 
Las mejores trinchera, 
C A S A H E R A S , Sama Qa^ 
Teléfono 3.26l 
(Al lado de la Audiintill] 
M O D I S T A — B U R G O S , 4 $ -
E< «Sixto Cámara». 
Con carga gciiiieiail entrará en 
bneve en muestro pueito el vapor 
iflSix'to Cámara». 
E l «Cabo Cervera». 
Hia salido de Málaig-a pama San-
tander, coai carga general, el vapor 
«Cabo Cervera». 
Una conferencia. 
Ayer ocupó la tribuna de 
pático centro cultural, el 
ta y pedagogo don FedeL 
te de la Banda, quien 
el tema «Ideaics puros». 
Se extendió ampliam' 
conferencia, haciendo a 
servaciones desde el 
cial en que se colocó. 
Habló de la fe, del _ 
demás ideales humanos, c 
doíos en el sector de la más 
ta pureza, y tuvo duras (¿IL 
represión para los materialis 
fanáticos que no admitían esti 
hui en aquellos. 
L a charla del distinguido i 
tor, estuvo, como es eostumbr 
«ampo 
amor1 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a - RÜB,Z 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidss 
E l «Cabo Quejo». 
De Biai'celouna ha salido para nues-
tiro puerto el vapor «Cabo Quejo». 
E l «Margarita». 
Con diversas inierasincias entrará 
en breve en Santamder, con carga 
gieneirai, el "Vapor «Margarlua». 
Nuevo servicio. 
L a Compañía 1 barra lia decidido 
knpiantar un imevo ser-vicio de bu-
oiuies qu". «alriendo de lois puertos 
del Mediterráineo, se idirigirán a 
l a Aanériica del Sur. 
Los señoru-. Ib ama han puesto 
a disposición de los exjpositoireis de 
l a Expcisición ^\imieriaar.a de Sevirlla, 
gnatuitanuente, cien nuatróis cúbicos 
de cabida en eada buqne y viaje, 
y por cada una de aquellas Repú-
bOicas, facilitando así la 'concuirxen-
cia a dicho Certamen. 
L a nueva l ínea empezará a fun-
cionar en br íve . 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del d í a : Cílez de liebre bour-
quinone. 
E l Lloyd BrasUeiro. 
Ell «Liloiyd BraisMeiro1» a/nuncia 
que en breve rotíiituirá al serv.ltio 
tiiaigaitilántico el paquebot «Alniiran-
to Aile.xanidrino», que en virtud de 
las refamnas a que ha sido someti-
do, se ha convertido en uno de los 
UK'IS lujoisos y confortabfc/s buques. 
Anuncia que refoTanará igualmen-
te otros Imiquois de la Eimipresa.. 
Siniestros marilimos. 
'«Jolluind».—Port Sudán, 11 de no-
vombire.—iSe ha conseguid) aproxi-
inláiiSe a este vapor, el cual se ha-
lla empoltrado sobre un ant-cife, te-
nkiiido miádió éuéripo a flote en fon-
do de 100 a 200 brazas^ lo que im-
pcisibilila fondear vaiicías a popa 
para cooptÉir..ir a saoarle-del lug-ar 
donde se li a lia. Se han empozada 
Ua Qpord.cimm de rr.uoi'quo, en la 
i ' ' i'iiar del ni'ediodía, sin resulta-
•cío, pues el buque tiene varife® ro-
<>•••••. oinipQtraid'afi cm la sent i rá de "a 
toodega niúirajeipó 2. Scpi'.a fuerte vien-
to del-S. E . , con mar giruÁ?sa. 
«(Liaikefieild».—tAlont)'^!, 11 de no-
viemlbre.—Mientras se hallaba dos-
cargando en este puerto le ha c i í d o 
)un boiifruo, lo que je inipos ídUta 
prdseguir viaje, y por consiguiei í ie 
is£ ve ir-ecî ado a tmainisibcirdar su 
'oargarneuito de azúcar en su uuayor 
parte, pues necesita un mes para 
su reiparaicion. 
«cNoa-co».—Nueva York, 11 do no-
viembre.—Al salir de Ketchioan pa-
ra V'ancouver, se le escapó por la 
bicona el eje de cola con la hélice, 
inua id ánd esele ol depa.rt am ento do 
verbial suya, matizada de 
y variadas anécdotas que 
mo ejemplos gráficos que M 
te nos puso para demostrar! 
na manera más clara alguno 
de la conferencia. 
E l señor Triarte de la Band̂  
fué presentado por el direc 
citado Ateneo, señor Conde, 
minar su peroración fué 
simo. 
T e l é f o n o s I O . I O O y io.i(j 
El mejor siMo 
T E A T R O P E R L I M . - H 
p a ñ í a l írica de I-u > (-•';); 
Hoy, a 1--ÍS seis y cuarto 
de, «La Bejairaim». 
A las diez y cmairto de la 
«Las gottanidriria?!'. • 
GRAN CiNlvMA.-H«y. 1^ 
| ¡ais seis, basta las dtfz. m 
Intenin-ácionales. '(Aí!l0 f 1 
cómica , en dos partes; 
nbs casairse», comedia de 
y lujosa presentaicroíi', F-( 
r i ta de l a Motile, Lew]8 
iGonrad Nageil. 
C I N E M A B O N m ^ Z -
jornada de (.'Monriu <Tli | 
! . „ . , , _ i.„ ^^r.^mainte «nial 
partos, titulada «ba 
pn». por los célebres ^ 
te jínes y S b i n M p 
Un caso de 




Fél ix M i g ú e l e B u s t ^ 
seta; Juan » ^ 
tamante, 1 : ^uiasm ^ ? 
tam ante, 1 ; -u- " ^ 1 
ciones de una peseta P J 
ría de Navidad. -^gj f 
Continúa a b i ^ a j ^ 
Sartal 
L a Caridad «a | 1 
inovi.n'-r.lo del m . 
ayer fué el 0 1 
Tísfanc.ias caus» 
tes, 20. u porj 
Enfados c0'n J ^ pí^i 
)U,, a sus rfl 
Asilados e x i ^ * 
cinniento, lo?. 
19 
DE N O V I E M B R E DE 1926 a P Ü E S L O C A N T A B R O 
G C O i 111 B 
S n 
d e s d e 15 p e s e t a s . d e s d e 7 r e a l e s 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 8,76 
• 
i 
p o p e i i n i n g ) é s . 
p a n t a l o n e s h # m b r e , a l g o d o n e s 
— — l a n a 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
6 ,60 
4 , 0 0 
6 ,00 
6,00 
d e s d e 6 p e a l e s . 
S á b a n a s , c l a s e e x t r a d e s d e 4 .25 
A l i i i o n a d c n e s v a i n i c a . •— 1,40 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o — 0 ,20 
C a l c e t i n e s h o m b r e — 0,55 
T r a j e s n i ñ o , r a ñ a s c l a s e s — 6,00 
d e s d e 5 p e s e t a s . 
T r a j e s h o m b r e , v a r i a s c l a s e s . 
= l a n a . — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l . 
C o r t e s d e t r a j e , 
C o l c h a s , t a m a ñ o g r a n d e 
s e l e 
i z a 
d e s d é i s p e s e t a s , tiesd© 17 p t a s . 





d e s d e 2 r e a l e s . 
d e s d e S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a • 
= g r a n d í s i m a s 
M a n t e l e r í a s g r a n d e s — 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 






S o c i e d a d H u l l e r a 
COTWoaiMo por las Compaiífts de los íer roeani lcs M m 
Marte é« EspaC», de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado¿ 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai» 
aailares al Cwrdiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
nosraúos.—Para centros mofalúrgicoa y domésticos,. 
K A G A r í S S S* E D I D G É3 &. L A S O C I S D A S 
K V.Í 3L. L 23 l i & S S P A I Ñ O L A . - S A B C E S . O K A 
Feteyo, 5, Barcelona, « a su agente en MADRID, , 
¿ o a R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
i í a . - G I j Ó N Y A V I L É S , Agentes de la Sociedad 
gCaSlM-a Éspa í lo la .—VALENCIA, don Rafael Tora», 
Para »ftos int'annea y precios a las ofleinas de la 
M Q C S E M A B M U J L L E M A E S P A Ñ O U k 
o o . í s i o n 
a c r a z a n , " 4 
(¡randes yapores eomos holandeses 
i 
.VlAJES E X T R A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O . 
R A P I D O S Y ECONOMICOS" 
E l d í a 20 de noviembre, s a l d r á del puerto de S a a í a a -
der, para los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
el nuevo y lujosís imo vapor de gran porte y doble hélice 
I S T e ® E X c i . z o o . 
(Yerdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo, Lujo , Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para S E G U N D A C L A S E r e ú n e este vapor toda clase 
de comodidades, teniendo magní í i cos salones, hermoso eo 
meder^ salón de baile y una magníf ica orquesta, disponien-
do tamuif 'n de gran n ú m e r o de camarotes para matrimonios. 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y seis literas. 
•.ispiM rr- f-p-,>.,:•, <• -;, Habana Ptas. 551.65 
r "-• • m ' ' _ Veracruz y Tampico, Ptas. 594.90 
(En estos precios e s t á n incluidos los impuestos./ 
. PRECIOS^ EiN C A M A R A muy económicos , con des-
cuentos a familias, c o m p a ñ í a s de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios públ icos , religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
S A N T A N D E R , F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, pral . 
—Teléfono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. 
Y a recibimos laá grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borcegulee para 
colegiaíea. 
L a caaa quei m á a surtido presenta. 
Los precios fijos, marcados a la vista del cliente, demues 
tra no e n g a ñ a r al que le compra. 
No olvide que esta Casa tiene siempre gangas en seño j 
ra, caballero y n iño , desde 2,50 a 15 pesetas par. 
i É F s u i t ü e , U e c i i s a l l i m . ó . - t a í t t í e r . - T . 35-76 
GUIRilALDA 
GRAN RESISTEHCIA 
BRILLANTE. ErECTO DE LUZ 
ECOMOMIA DE FLUIDO 
Precio, EL DE UA5 LAMPARAS 
CORRlEílTES DE FORMA PERA F E 
a r s e s i e m p r e m l a ^ a r c a m o n d l a l 
P a r a l a s l á m p a r a s r e ü e n a s d e g a s 
L I N E A DE C U S A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E E 
.El vapor A L F O N S O X I I T sa ld rá el 2« de noviembre. 
E l vapor C R I S T Ó B A L C O L O N s a l d r á s\ 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas claae» y carga con destin-
á H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarote! de cuatro l i tera* 
y comedoores para emigrantes. 
Precia del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana.: Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. To ta l , 551-fl' 
I d . Veracruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 694-91: 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor 
ir r 
E s c a l i d a d y g a r a n t í a . 
s a l d r á de Bilbao el d í a 2 de febrero para Gi jón y Co-
j n i ñ a , saliendo el 6 para Vigo . Lisboa (facultativa) y Cá-
|d iz , de donide s a l d r á el 10 para Cartagena, Valencia, Ta-
rragona (facultativa) y Barcelona 5 de dicho puerto el 
15 de febrero para Port finid, Suez, Colombo, Singaporn y 
Manihi . admitiendo pasrje y ca r fa genera! para dichos 
•tmertos y para otros punios, para los cuales hay ya es-
tablecidns servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para m á s informes y condieiones, dir igirse a sus ac-en 
te» en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PE 
REZ y C Q M P A Ñ J A , Paseo de Pereda, 36—Telé fono 23-68 
—Dirección te legráf ica y te lefónica : G E L P E R E Z . 
TRASPASO urge de salón l im-
^ b o t a s , buena parroquia y 
y acreditado : Obispo Plaza. 
^ X'fÜ.OA DE S I S N I E G A 
fabrica de ta l lar , biselar y 
^ « " i r a r toda dase de lunas, 
. • W o s de las formas y medi-
* ¡ L 3U6 88 (lesee. Cuadros 
A b a d o s y molduras del pacs 
f e Í p . ^ o : Amós "de Escalante, 
lÁf« bnca : Cervantes, 22. Te-
y extranjeras. 
lef 0no, 28-23. 
? PLAZOS. —Calzados de to-
."5 Cilases, finísimos modelos 
K^a sonora. San José , 1 du-
entresuelo. 
ü i ^ ^ ' marca d.& fama mun-
Ve i eoi™ple la mente nuevo, 
0 ea mi tad su precio, 
^ a y o r , 15, bajo (taller afi-
nac ión) . 
SE V E N D E madera de euca-
l ip tu para i'efia. I n f o r m a r á n 
-•n esta Admin i s t r ac ión . 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos 
<M ATCA de Noó». Muelle, 20. 
Esquina a C a l d e r ó n . 
K O D A K , m á q u i n a » fotográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa^ 
peí cVelox>. Precios económi-
cos. Fé l ix Ortega, ópt ico . Bur-
gos, munero 1. 
e o l 
DE K0DRI6UE2 
internas, medio pensioni$tas ex-
ternas. M A R T I L L O , 5 V sucursal 
C a r t e r a S e q u r o s 
50.000 pesetas Santander y al-
rededores disponible. Dir ig i rse 
con proposiciones Apartado 
Correos 901. Barcelona. Preci-
sa fianza 5.0C0 pesetas. 
VENDO segundo piso en Rei-
sa Vic to r i a , le t ra O. Informes, 
San Celedonio, uúrm. : i , t ien-
da. 
m m BE i m i i m i 
Se desea adquir i r cantidad 
importa rite de madera de cho-
po en pie, de ios t a m a ñ o s si-
guientes: 40 c e n t í m e t r o s de 
e s c u a d r í a por 7—8 metros de 
largo. 
Dir ig i rse S. A , J o s é M a r í a 
Quijano, Los Corrales de 
Bnelna. 
Curación maravillosa, es tén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se ve rá l ibre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
P íec io , en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
EaiTi'.ncia.s y d rogue r í a s . E n 
Sanlander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O . 
A L M A C E N cén t r i co y grande, 
se alquij'a. Informes esta A d -
min is t rac ión . 
CURACION SE G Ü E A CON S L 
recetado por loe* m é d i c o s 
m á s eminentes para c^irar í l P I L E P - XA, 
H I S T E R I S M O N S D R A L G I A S R E B E L D Í A 
P A L P I T A C I O N E S , I N 6 0 M N I O , P É R I >IDA OS M S K O X I Á . 
¿ ' .POPLEGIA, D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., eUu 
l o m m v M SQ curaeidn pop m m m s! m \ — f m ü t m i n m u \ Miaga.. 
una pa r t i c ipac ión de dos pesetas, ^e ía L o t e r í a Nacio-
. n a í de Navidad, a toda persona que, visitando esta Ca-
sa, deje de comprar por no convemrle sus precios. 
Para los compradores reservo descuentos especiales 
en r e l ac ión con la importancia de las compras. 
( A t a r a z a n a s , 8 . 
Compacto surtido en chaquetas pa-a s e ñ o r a , desde 6,9a.—Chalecos'calallero, a 4,75.—Interio-
res punto inglés , felpa y lana, para ^ ñ o r a , caballero y n i ñ o . — M e d i a s sport.—Mantas grandes, 
a 4,50.—Alfombras.—Chales y toquillas.—Una par t ida de colchas finas, de ocas ión , desde 
0.25.—¡Géneros blanccU: «Costufrera 40», «Grano de Oro» 400», «Alsacia C. A.» y « M a d a p o l a m 
E», a 39 pesetas los veinte metros.—Hollanda colores lisos, sól idos, p r r a ropa inter ior , a 1,75 
pesetas el metro.—Toallas c repé , 60 por "120, a 2,25.—Toallas felpa.—SÍ 'bañas curado semihii'o, 
a 5,50.—Almohadas, juegos de Cama, inan te ie r í a s y tapetes.-Guantes, co r sé s y paraguas.— 
C a m i s e r í a caballero.—Ropa blanca: Camisas señora , a 1,65.—Camisa encajes finos, bordado 
mano, a 3.90.—Y otros muchos a r t í cu los similares. 
J r * i r S L H a b a n o . . 
1926. -21 ús rteiaijre, n m 
i § áe dicíBfflbrB, - O W I T A 
1927. -23 áe esero, 
siguiendo vía CAÑAL D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Calho, Moliendo, 
Arica, Iqnique, Antofagastá, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
I f i i í í e n nasaiercs k Primera, S e M a F 
Precra en Tercera clase con destino a KABAHA, incluido impuestos 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3,441. 
Telegramas y telefonemas <BAST£RRECHEA> 
1 -^¡snoraai 
VENDO Citroen, 5 H . P., dos , 
asientos, parte trasera re ío r - I 
madft, con caja, para l levar 
maletas propia viajante. Infor-
m a r á n esta Admin i s t r ac ión . 
SUEVO preparado ccaipuesto d t e s e o d » do aafc. Ste&c 
Ütuye con gran ventaja al hiceshoivf.to «a tedod mu 
mo*.—Caja ofso pts,, ^carbonate m , * m pwtóáss*. 
r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
E L 
Je gSicero-fosfato de caí de Cfy iOSOTAi^ tu fee f s» 
Aoŝ 'S, catarro crónicoa, bronquitis y debilidad ganoralg 
I F r a . c í e s 3 > 5 ® p a c a t a f i 
m p ó s i t o 0 J D e c t a r M e n e d i e t + c « ^ D R I B 
8>» '»as» a» iaa virlaslpaUes lantu&miae (9« Bs^eftíM 
• %,! 1 utótstf^f 2i. FEHBa DEL MOWHGH-Piase &» las Ba«uAMr 
LAS MEJORES perchas p a r » 
amarina., cuarenta cén t imos 
una.—Pedro Gaísado, Burgos,. 
30, d rogue r í a . 
PROFESORA de piano, lec-
ci mea a domicil io y en enfla1. 
Doictor Madrazo, IB, entresue-
lo. 
DENTRO o fuera de Santan-
der a c e p t a r á empleo persona 
muy conocida y p rác t i ca en 
los negocios. 
Informéis, esta .Adaninistracióni 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n í e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a m i n c i 
% m u mmz-. m í w m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten pretios, ? 
JUAJV DE H E R R E R A . * 
C A S A B A R Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
T E I ^ F O N O N U M E R O 13-54 
A V I C U L T O R E S 
alimeiitad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendsntes resultados. 
TéhAmbs un gran surtido de 
moK^cs para huesos, calde-
ros p;ra i~oce:r piensos, córta-
verduras y cona-rcicas espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡ A p a r t a d o 185, S S L K A O 
Representante en Santander; 
José M a r í a Barbosa: Casnaras? 
7, secnindo. 
U n a c e r e m o n i a i n t e r e s a n t e . 
L a b o t a d u r a d e l t r a s a t l á n -
t i c o « S e b a s t i á n E i c a n o » . 
do la 6.0(X) pesetias qiie nocesitaba, 
y como se n e g ó itieranin-aiitemen/ie a 
dánsellas, l a p i d i ó que le dletra oni-
ouierata pasetias para pagair l a fondia, 
Taonibá^n di jo que se iba a casar 
B I L B A O , 18.---A Jas doce y cuarto ^ un piicaido,r) pe,ro R,ltouTlldo k i -
el minis t ro de Marina, con su famj- vó ^ f á ^ i g ^ áe esslo y lia amenrazó 
í ia , m a r c b ó en el t ren especial dis- j lde muier(e c(m ^ revólver , obü-
puesto a Portugalete. Le acompaña - r g á n d o / l a a firmair una® cartas en 
ban t a m b i é n eJ presidente de la I ¡ ¡ ^ qU)e ^ mQ/ni-PclPitiaiba que hacia 
Dipuíac-ión, representantes del Ayun- j v i d a mairi.tel con éL 
tamiento y ocras Comisiones y re- j íjuiQigo d i j o que Raimundo, que 
prpsefntacdones. . ¡ s e bafilalba ba;jo los efectos de una 
L a comitiva se dir igió a los as- exc i tac ión nerviosa, p id ió e-.Tia nui-
t i l leros del Nerv ión , que fueron vi- ' ñ a ñ a u n a taza de l i l a y inioi i t ras 
pitados detenidamente por el a lmi- Jia llievaban se p e g ó u n t r o . 
rantei Cornejo, s i rv iéndose un j Anrtie l a PoiMcuia conmpareció mAs 
^ « h m d i » en e í pabc-llón de construc- j tarde un cr iado deJ iBü^irlo. P(1" 
ción de coches de ferrocarri l . ^ a q u é l se l i a sabido que Ra imimdn 
Luego se t r a s í a d a r o n a ?a Cons- | v iv ía scipairado de su. imujer, a lia 
t n ^ íora Naval . ' que ha diilLiipidado parte de su for-
L a ceremonia de la botadura fué tuna . 
Tctrasada a causa dél ma.l tiempo. | hV-giin el deolaranle su henmano 
E] nuevo buque a p a r e c í a adorna- j poilítico no era nada recomendable, 
do, mi oomo ios astilleros y el pue-
blo de Sestil o, en el que reinaba la 
mayor an imac ión . 
A las dos y 'diez de lá tarde, el 
jefe superior ele la Constructora Na-
v a l , de amerdo con i'os técnicos , d i -
jo que ya podía celebrarse la wre-
moüia de ía botadura. Así se hizo, 
en eféé40i 
?.n la ceremonia ac tuó como ma-
d r ina la señora dofia M a r í a Luisa 
E n e l S u p r e m o . 
l e u n a c a u s a . 
MADRID,- 18.—En el Supremo- de 
Guerra y M a r i n a se ha visto l a cau-
sa ins t ru ida contra el soldado Ba-
silio Rega, que el d í a 2 de septiem-
bre de lS24, oonduciondo una ca-
mioneta de a a v i a c i ó n m i l i t a r , arro-
Heras, esposa del ministro, que es- ¡Uó en el paseo de l a Castellana a u n 
ir-, l ú la consabida botella de cham- Acoche de punto, h i r i e n d o gravem^n-
]n\n en d qasóp ddl nuevo buque,, te al cochero Faus t ino RedsBÍguez. 
Acto seguido cor tó ía cinta oue HÍ- j m Co,neej0 d,e g-U€rra íonmado en-
mulaba contener al barco y és te se tonc,2s l2 abso lv ió , p?ro como hubo 
dftalázÓ por la rampa a la r ía en me- | ^ isent j jnio^to pasó l a causa a l Su-
dio de una estruendosa saiva de preIrl0 
aplausos. 
I V s p u ó s , Jos invitados se trasla-
daron a uno de los nabellones don-
de fueron obsequiados, con un al-
muerzo. 
A la hora del champan, el conde 
de Zubi r ía . da las granas a i'a espo-
sa del minist-o ño r el honor oue les 
ívabía hecho al dignarse apadrinar el 
barr-n. 
T r i b u t ó un recuerdn a Juan Se-
b a s t i á n EJcano, el glorioso navegan-
te , y t e r m i n ó expresando su satis-
íácc ióp I3OT ía a tenc ión que el Go-
bir-Tio dir.nenpa a 1a industria naval. 
E l conde de Güe l . en su ra l idad 
de prpsádénte de la C o m p a ñ ' a Tras-
aUántácai adrare ció la presencia de í 
minis t ro y de su famil ia y t e r m i n ó 
ro . i p á r r a f o s de un exaltando pa-
triotisanio. 
Por ú l t imo h a b l ó el ministro de 
M - H m . nii¡pn exnrosó en tonos 
p a t r i ó t i c o s y h a b l ó del i n t e r é s de í 
jefe del Gobie-'-no en nufinto a la 
p ropu l s ión de .la imdnutria naval. 
5BW 
¿ Q u i é n , d i s p a r ó ? 
U n a m á q u i n a t i r o t e a d a . 
M A D R I D , 18.—A ú l t i m a h o r a de 
3a mnd'rugnda una m á q u i n a que ha-
c í a maniobras en el a n d é n de l a es-
t ac ión del Mediod ía , a l sa l i r al ex-
te r io r y llagair a la b i fu rcac ión de 
las l í n e a s rec ib ió dos disparos, que-
dando los impactos marcados en l a 
par te delantera. 
Se ignora quien d i s p a r ó . 
M u e r t o i l u s t r e . L a m u e r t e d e N a 
En l a ses ión de hoy, e1. ñ s r a l es-
t i m ó l a existencia de un do'ifo de 
lesiones por imprudenc ia temona-
r i a , pidiendo para el s>ldado tres 
meses de arresto y pago de una i n -
d e m n i z a c i ó n de tres m i l pesetas. 
E l abogado pid ió la abso luc ión . 
—««aw—• 11.« i [••«••i—«B—IUIIWI Jaata——a—^ 
í n í o - i m t i c l ú n d e l M u n i c i p i o . 
E s t a t a r d e s e r e i m e 
e l £ 
M A D R I D , 18.—Esta taixle ha muer-
to en Madr id el señor don Bar to-
lomé Maura, que p a d e c í a de un ata-
que de uremia. 
L a muerte de tan respetable señor 
ha sido sen t id í s ima y por el domici-
lio del finado desfilan n u m e r o s í s i m a s 
personas do todas las clases socia-
les. 
N . de la R.—Don BartoKime Mau-
ra y Montaner nació en Palma de 
Mallorca el d ía 8 de octubre de 1844. 
F u é discípulo .de la Academia de 
Bellas Artes de Palma y de la Es-
icuela Especial de Pin tura , Escultu-
ra y Grabado de la corte, donde 
conqu i s tó como r e s u í í a d o de su mag-
nifica labor valiosos premios. 
Desde el año 1893 fué director ar 
t ís t ico de la F á b r i c a Nacional de la 
Moneda y Timbro, alto oargo que 
consiguió en r e ñ i d a s oposiciones. 
Don Barto.!onié Maura fué tam-
jbiisSa grabador primero dcil B á p c o 
'Je Éspaf íá y acadéhiaoo de n ú m e r o 
r'p ln Peal de Eellaa Artes de San 
Fernando. 
Era --^ba'lero de Cari'os T U , en-
mendad o v de Tsnbel la Ca tó l ica , co-
mendadó1 ' do n ú m r r o de la Cruz de 
Alfiwso X T l y icfn do n r i m f - a olá-
s^ honorario de a d m i n i s t r a c i ó n ci-
v i l . 
Kntre las numprosísim.as recom-
peusas que consiguió en difprentes 
exposiciones figuran las siguientes: 
Medalla de arte en la Universal 
Viena en e í año 1873; Medalla de 
arte en la Universal de Filadelfia en 
1876 ; primera medalla en las nacio-
nales de Bellas Artes celebradas en 
Madr id en 1876 y 1901. T a m b i é n ga-
nó el concurso nac iona í de 1871 pa-
ra grabar ei cuadro «Las lanzas» de 
Veiazqucz, y el internaciona! cele-
brado en 1M-0 para grabar el cuño 
de Ja medaila conmemorativa del 
descubriinicnl-o de Amér ica . 
Entre la infinidad de obras de 
que es autor figuran las sÍLcuientes: 
Medalla eoiiinoinorativa de la pu-
blicación del «Quijote» : rocdalbi 
conpirmorn.tiva de la mayor í a do 
edad de don Alfonso X J I I y meda-
1!P dr1 p,-'-mio para la Peni' Acade-
mia de Ciencias Exactas, F í s i cas y 
Naturales. 
Entre hits l&üamiíq grabadas ño r 
don B a r t o l o m é M'auva figuran_ «La", 
lanzas?, ••••Las h i l ande ras» , ^Las me-
ninas-", «El iestamento de Isabel la 
Cató l ica» , «Doña Juana la Loca» , y 
otras mudias. 
El l lus l r - oireoio" a r t í s t i co de la 
F.-'b-ica .Nación¡J^ d § la Moneda y. 
Tiir.lv.e, g r a b ó m u l t i t u d de retratos, 
eintro los que figuran ei de la Rei-
na Vic to r i a , ©fisteíar, C.'ínoves, don 
Jo~ó Mar ía , de Pereda y los de otras 
person aJid ades. 
Des'-an'vO en paz Ctl admirado .-(••• 
t ista a cuya: i lustre famil ia envin 
F L P U E E L O C A N T A B R O expre-
sión de su más sentido p é s i m o . 
¿ P o r q u é se m a t ó R a i m u n d o ? 
E n e l H o t e l N a c i o n a l h a 
o c u r r i d o o t r o s u c e s o m i s -
p l e n o . 
El Pleno. 
A las seis de la tarde de hoy se 
r e u n i r á el pleno municipal . 
R e s o l v e r á en definit iva sobre la 
u rban izac ión de la calle de Colón, 
proyecto que se somet ió a da Comi-
s ión pemianente en la ú l t i m a sesión 
celebrada por é s t a , t r a t á n d o s e ade-
m á s del pliego de subasta de las 
obras del Grupo escolar «Menén-
dez Pe layo» . 
Invitado a unos funerales. 
E l señor Vega' L a m e r á ha sido in -
vitado por su colega el alcade de 
Santillana, a las solemnes honras 
fúnebres que, por el descanso é t e r 
no de las v íc t imas de la c a t á s t r o f e 
de Cuba, t e n d r á n lugar en aquella 
h i s tó r i ca Colegiata, m a ñ a n a s á b a d o , 
a ías diez, como ya h a b í a m o s anun-
ciado oportunamente. 
La muerte del s e ñ o r F e r n á n -
dez B a l a d r ó n . 
L a autoridad municipal a l recibir 
en la tarde de ayer a los periodistas, 
hab ló con ellos de la muerte del 
respetable caballero don Antonio 
F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 
E í s eño r Vega L a m e r á tuvo fra-
ses de afecto para la memoria del 
citado señor , enalteciendo Ja labor 
p a t r i ó t i c a y desinteresada que el se-
ño r F e r n á n d e z Bailadrón hizo siem-
IMIADRTD, 18—En el Hotel Na-
cí ontad se ha desamrodiado un extra-
ñ o suceso. 
A n a d i e l legó Raimundo Marcos 
Gnenra con su esposia A s u n c i ó n 
Escobar, procedentes de Parede5, 
en l a piPemíiciiá de Pailencie-. 
S e g ú n tíl testiinioniio de las cama-
TOrais, A ^ i n c i ó n p a s ó l a nóiohe fue-
r a del Hotel . 
Esta m a ñ a n i a , entire los das espo-
isas se o r ig inó una vioilienta dispu-
ta , saliendo Asunc ión del cuiairilo y 
dejando recado a unía criadia de que 
paisara a l cuarto por si su marido 
q u e r í a una tia^a de tilia, pues ss 
halllaba m u y excitado. 
A'suinición maircilió a "la callo y la 
oaamaireiia paisd a l cuainto, donde, n 
efecto, se hallaba Raiimundo en u n 
estado de extreima exci tac ión. 
Raiimundo p id ió urna taza de t i l i . 
y cuando l a cr iada sab'a en busca 
d e l encaingo oyó una de tonac ión . 
Rápidamienlte volvió ail cuiarto, en-
contrando a Raimundo muerto. 
Se ignora el móvi l que ha deter-
minado t an faitial reso luc ión . 
L a Po l i c í a busca a l a esposa del 
suicida para aojamar este nüs lo r io -
so suceso. 
Wlá tíelalfes. 
Raimuando Woimoa t iue r ra era na- I C a p í t u l o de muSía s , 
tuirail de Pa to ic i a y Asunc ión Es- | E l impoTtc total de multas bochas 
cofea-r Maestiro n o era oqpcisa de él, | efectivas en el ú l t i m o a ñ o se eleva 
anést íoa de 'Estocoümo y en los del 
Insttiituto de Puiericuiituro. Aqu í 
laprendió a cuidar dk los n i ñ o s y en 
•aquléUia l a t e o r í a y la piráiotica del 
gobierno de l a casa. Así pudo vúr-
isela a las seis de l a nuañiana bac i en-
de l a camjpm, daiscutir g é n e r o s y 
preoios con coinenciainites y verdule-
ras, acoanipañada, nalüur'alnientie, de 
urna ni'aieíi.ira. Se lia v i o taanlbiéui 
jun to a l 'horno cocinando ccano se 
debe el pliarto de moda o la ga l l ina 
t rufada, y r e i r mandando las pata-
itais'y lloii'iar pai ' l iendo cebolla. Y des-
p u é s de l a comida toay.lb'éD lovó la 
vajilHa. En una pa'abiM, una sfrsm-
na como todas fi-s^ dcuiiá.s.. 
'ICian bimina a lunma. con ••ni b".•'•-
ñ a s disposiciones do coci-r^dr-í, qv.e 
ise le d ió ' .e l t í tu lo aü ceibo do d'ioí! 
nuescs, gfiti esperar al curs:), qne i u -
•ra das a Has. 
FialT.ia ipor vor si tq& dwjswés lo 
Braibarnto 1T0 caicoit-rarém. en su ex-
SSL irtóis diñcuuta\dc;s que n-adie pa-
r a buscar cocint ínj . Yíe, fee sabe que 
éfla.s no qu-iciion boncí un 'ama do 
cáfila denaaiskvdo expont-a.» 
k -- ,., .„ , „ „ . ^ - . »— 
j ^3 ha r x ^ b i u d o , en San Sobas-
tiá 'n, el baniíizo de la h i ja rec ién 
nacidn. de too ccimdcs do la E-'a. A 
Da' nc-ónto, ou.ya mudr ino so dt^ipó 
ecr Su Miai-ieetád la Reina d o ñ a 
tCiO-íina, r-rr/ros^ntoda por la s-Mlo-
na v iuda de*Son Cr i s tóba l , se lo im-
puso cíi nombre do M a r í a 'Jiid.'iina. 
j ü ' i i _ A i m e r í a , 
| H a ü a z g o d e u n 
é á v e r , . 
c a -
i f a s i t e i á n m t e m a o S ü J i a l 
m m m . 
Otro incidento provocado por salda-
dos i ta l ianos. 
LONDRES.—Desde A l e ñ a s dicen 
a l « M o r o i n g Pos t» que los soldadas 
i ta l ianos practica «ron requisas en 
las casas griegas de Kal imnos. E n 
el Dodecaneso entraron en u n a ca-
sa en l a que v iv í a un i n d i v i d u o ca-
sado con una subdita inglesa y 
arrancaf'on de las p á r e ü e s los retra-
tos del Rey y de l a Reina de Ingla-
terra. 
L a inglesa so envo lv ió entonces 
entre los pliegues de la bandera de 
su p a í s y a r r a n c ó de manos de los 
asailtantieis los retratos de sus So-
beranos. 
Los soldados i ta l ianos marcharan 
en seguida a casa del alcalde de l a 
local idad y all í cogieron una bande-
r a gr iega y la a r ro ja ron a l mar . 
E l embajador de I t a l i a en Lon-
dres ha dicho que no t e n í a n inguna 
not ic ia de ese hecho. 
El record risl mundo de velocidad. 
N O R F O L K . — E l aviador i t a l i ano 
mayor Bernard i ha realizado u n 
vuejlo., estajb.lieid'endo el record de l 
mundo de velocidad sobre u n hidro-
a v i ó n coni motar de 800 caballos y 
con el cual g a n ó ú l t i m a m e n t e H 
Copa Sneider. 
H a alcanzado l a velocidad de 430 
des moaragüenso i s , in'.áíándolc a que 
se soanieíia iiápidaniienite. 
De no hacerlo as í so le impedvrá 
conltónuar l a lucha. • 
Los e s p a ñ o l e s expulsados. 
BRUSEÍLA.S.—£1 ni in is t ro de Jus-
t i c i a se e s t á ocupando de l a situa-
c ión de los espiañaLes residentes 011 
Franc ia que h a n atravesado l a fron-
tera belg.;. 
.Seguraanjente se les p e r m i t i r á es-
t a r en Bé lg ica , pero si1!! que pue-
d a n dod i canse a r i i ng ima acilividad 
de caráic ter pol í t ico . 
Otra revo luc ión y van. . . . 
•LONDRES. — Dicen de Buenos 
Aires que bia estallado u n a revolu-
ción en el Estado b r a s i l e ñ o de R í o 
( ¡ r a n d e del Sair, h a b i é n d o s e produ-
cido combates on San Daniel y en 
S.;'¡..a Mar í a . 
E n ed ú l t i m o de dicihos puntos los 
ireibrsDdes a r ro ja ron bombias desde 
los acirciWlanos, destruyendo un g ran 
'hotel. 
pre. principalmente en la capital de Por hora realizando esta 
la "Montaña ' ^ " ^ a t i v a en un vuelo que ha dura-
T e r m i n ó diciendo eí alcalde que 
a c u d i r í a a la casa- mor tuor ia a tes-
t imoniar su p é s a m e sentido por el 
fallecimiento de tan cumplido caba-
llero. 
Las aguas de la capi ta l . 
E l alcalde nos dió cuenta ayer de 
babor rcicibido u n oficio de los quí -
micos Tnnnicipales p a r t i c i p á n d o l e el 
estado de las aguas que s u r t m a 
esta pob lac ión . 
En el mes de octubre los a n á l i s i s 
acusaban l a existencia de m á s de 
2.000 colis. En los ú l t i m o s d í a s de 
iguaj mes sólo denunciaban 300 y el 
d í a 5 de noviembre no llegaban a 100 
por cen t ín ie t ro cúbico, lo que prue-
ba l a eficacia de los nuevos apara-
tos de d e p u r a c i ó n . 
Cuando las aguas tienen' cantidad 
superior a 500 coiis son sospechosas 
do cuatro horas. 
E l anter ior record le h a b í a conse-
guido el americano Jahies Dooli ted. 
Gobierno que d imi te . 
.SANTIAGO DE C H I L E . — E l Go*-
bierno ba presentado la d imis ión . 
La vocación es contrar ia a las pro-
posiciones del Gobierno. 
LONDRES.—Centra los pr imeros 
informes, que d a l n n por segur,) que 
los obreros a c e p t a r í a n , en su vota-
ción, las praposiciones del Gobier-
no, las ú l t i m a s noticias indican que 
muchos centros mineros votan con-
t ra t a l a c e p t a c i ó n . 
Santa Isabel. 
Hay, viernes, festividad de San-
íta Isabel, Redana de H u n g r í a , eole-
b r a r á n sus d í a s , (además do Sus A l -
teaas las infarntas d o ñ a Isabel y do-
ñ a Isabel A-lfonaa,, la duquesa de 
Guisa y í a duquesa v i u d a de Mont-
peaisier, las s e ñ o r a s siguientes: 
Pirincesa 'de Metterniclb; duquesas 
de l Infiantado, Dato, Viilltabermosa. 
L a Mo'Ühe Hovndaucc>urt, v iuda de 
T e r r a n o m y Vistaibermotíia; ni.aaqiue-
sas de Agulilia Rcial, 'Hoiyo.iio, Alon-
so Pesquera, Balboa', CaeC'elldosríus, 
Corvera, Duquesne, Gorbea; NájoTa. 
Patenna del Cam]>o, Peñiador , Pue-
bla -de Raoaimara, fletos, Taracena, 
Valderas, Valdeterrazo, Valn iar , V i -
ü l a m a g n a y VlHlaanaycir; condesas' 
do V í a Munudl , Bafuu^las, viuda de 
•Banalhiaiviias, Cai'dcín.a, Canlet, Con-
cepción , GuenduÜain, Lensundi, Ma-
luquio, Miontoalegre de l a Ribera, 
A L M E R I A , 18.—En un barranco 
inmediato se ha encontrado el ca-
d á v e r de la mujer M a r í a Josefa 
Marco, que llevaba una vida bastan-
te licenciosa. 
Presentaba una herida en l a ca-
beza. 
Se ha detenido a Pedro Gómez , 
como presunto autor del crimen 
quien ya ha cumplido 12 a ñ o s do 
pr i s ión . 
F u é condenado por un Cnsejo de 
guerra que se r eun ió en Mel i l l a , 
a c u s á n d o s e l e del delito de sedición. 
jadares son desfavorables a la acep-
t a c i ó n de las proposiciones gu lKr -
namentales v quo excepto en el c n -
y excediendo do m i l ya no deben dado, d:C, York toitos lo,s g r a i l , ( I ^ 
tomarse. [cent ros mineros votantes se han ma-
LAhora las aguas que abasticern a nifcsta(]o cn c01ltra de l a ncevtacitin. 
(Santander pueden competir con las 1 
mejores de E s p a ñ a . 
Efectivamente, el secretario de l a iMonales ele los R í o s , Porta í lcgre , 
F e d e r a c i ó n de Mineros, s eño r Cook, ¡.Real VAprecio, R e á l Bicdad, Orizá-
ha declarado qne la g ran m a y o r í a | ba l , v i u d a de Vi l i amonto y Y n m u -
•do los votos emitidos por los traba- j r ; ; vizcondesas de Babia Honda. 
'Dubas, v i u d a de Gmaicía Real, P e ñ a 
Parda , I3ar|i£nnites, Portccarrero y 
Ros, y señarais do AbaTca y M a r t i -
camo se había, diclio, sino v iuda de 
u n ex pnesii'denite de l a D i p u t a c i ó n 
de Palencia. As^unoión era na tura l 
de Paredes de Nava, tiamibién de l a 
p rov inc ia de PaHencia, y según ha 
d icho a l a Palicaa mantuvo amis> 
t ad con Riaianuiiido, el cual fué ad-
SiíUníísitraidott" do sus büeaies, y que 
hace a l g ú n t iempo Matrccs Gncnra, 
disponiendo de los inii 'írcs^s que le 
estaban, canfia'dos, c o m p r ó on vein-
te m i l duros una finca sin que la 
diediEiitanite vcILvítera a saber nada 
ide . la finca n i del dinero. 
'Añiaddó Alsiunción que r i ñ o r o n y 
se separaoxxn y que,ayer noche Mar-
ees fué a busca r í a a-i Hotel , p id ién-
a l a i m p á r t a n t e cantidad' de 9.007,50 
pesetas, que se descompone de esta 
manera: 
En "papel del Estado, 975 pesetas. 
Entre el personal, coeno recom-
pensa 2.702,25 pesetas. 
Dinero ingresado en el A y u n í a -
miento, y a su beneficio, 5.404,50 pe-
setas. 
Le conviene a usted anuncia!* en 
EL PÜEEIO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éx i to de sus recjanios. 
E s p a ñ o l condenad^. 
'PARIS.—El Tnibunial del Jurado 
b a condonado ja. diez y sieto a ñ o s 
de troiba-jos forzadas al cípaao1, A l -
borto Soria, que m/aió a u n a seño-
m bellga e h i r i ó gravomeni'e a u n 
h i j o de és ta . 
Expilcsién en una mina , 
TOKIO.—En una m i n a de Fut i ick , 
y a conisoouiencáa de una explos:v-ii. 
murierQu treiraitia obraros, resullau-
do heriidos setenta. 
El dommgo regresa d o ñ a Vic tor ia . 
'PuARIS.^-JEl domingo e m p r e n d e r á 
ln. Peina de E s p a ñ a ol viaje a Ma-
idrid. 
Una invi íac íót i deí Gcb'erno amo-
i'icano, 
PARIS.—»Diicen de San Salviador 
que el Gobierno de losi /Atados 
Unidas se ha d i r i g i d o al g^ü^rnl 
MOTJ'cada; jefe de las tg/SBB® Vtibii-
nez y señorWa de giair-aibia. 
K L P Í A E N B A R C E L O N A 
Una condena. 
BARCELONA, 18.—El T r i b u n a l an-
te el que se vió l a causa por el aten-
tado contra el m a r q u é s de Estella el 
d í a 31 de j u l i o ú l t i m o , ha dictado 
sentencia condenando al procesado 
Domingo Masacbs, a la pona de diez 
a ñ o s de p r i s i ó n mayor , como autor 
de u n deli to de tenta t iva de asesi-
nato, con la agravante de reinci-
dencia. No se aprecia l a existencia 
del de l i to de resistencia que el fis-
cal estimaba existente. 
Una nota oficiosa. 
É n el Gobierno c iv i l faci l i taron 
hoy la siguiente nota oficiosa ; 
«La inves t igac ión perseguida, se-
gún se di jo, por un Juzgado de Bar-
celona contra el conde Carat l tuvo 
por base el hecho de una confusión, 
pues se c reyó que éí h a b í a ingresa-
do en su provecho, y en su cuenta 
corriente de cierto Banco, o1 abono 
de una par t ida de 4.000 dó la res . 
E l establecimiento y los emplea-
dos padecieron una confusión, que 
han reieonocido noble y rotundamen-
te po r escrito, pues ni ex i s t ió ol 
abono en cuenta corriente n i siquie-
ra en la cuenta del mismo, oue ja-
rmís tuvo Caratl en aludido Banco. 
Dejando ai' Tr ibunal Supremo, 
único competente, la misión de re-
parar el d a ñ o causado al señor Ca-
ra t í , tenemos que bacer constar la 
neipativa rotunda y a n t é n t i c a del 
bocho en que se basa aquella reso-
lución. 
Una princesa cocinera, 
«El Corriere de-lla, Se ra» traza l a 
sigLiienjte semiblianza de la nueva 
duquesa de Bnabanite, pininccsa 
t r i d de Suecia: 
«•No os sólo urna b d l í j :na princc-
isa, sino uinta exciCLon'to cocinera... 
garant izada. 'Be 'cquí unía vkibuid no 
despreciable en las tiempos que co-
r r en , aumque -sea no ínáa que pen-
sando en M difu'iiAtiad de enconitrar 
txuicüi penjoniail de servriciio, di í icul-
tad con que trapiiozan tamil las fa-
(mi:|'.iias do p r í n c i p e s . 
P A G I h í A 
C ! N E . M A T o G Q A n C A 
m m i M M É t s i l i t e de ley 
'Cuaiidi) Múiá, diez y seis a ñ o s kb 
pr inresa Asteácl se maltr iouló en los 
E L P U E B L O 
U 
A la p e n í n s u l a . 
M E L I L L A , 18.—«El s á b a d o embar-
c a r á n , repatriadas, para l a peninsu-
2a .las fiierzals ex])cdlV.j(-nrairias de 
G a r e l í a n o , P r í n c i p e y Zauio'ra. 
Los temporales. 
M E L I L L A , 18.—El temporal ha 
causado graliiidiels d a ñ o s , h a c i é n d o -
se m u y difícil el abastecimiento do 
las pc^iciongs aycm^clas^, 
E l s e ñ o r C a b r e r i z ^ T ^ 
n a d o a s e i s a ñ o s d e n ^ í N 
SORIA, 1 8 . - L a AudWeiC 
dictado sentencia en ia ^ a 
acaba de verse con m o t i v ^ ' 
muerte del torero Nacional ir ^ 
Se condena a l procesado L 
zo a l a pena de seis años v 
de presidio por e l delite ¿ ^ ' 
cidio, en el que so le apTeci^ 
versas atenuantes. 
L o s t m or/iToft 
E n M a d r i d s e projfojea 
D i n e r o s a s ^n i - 'ndac ioT 
M A D R I D , 18. -Duranto lodo ¿,3 
ha estado lloviendo cn e?h 
c ión , alcanzando el teaip, -, • 
gunos momentos una gr,ail ? | 
cía, v descargando una tr/-»), '! 
"•'••i||);( 1 
?rra;i • 
agua y granizo do g r ^ 
•nicon-ipañaidi de u n 
nado. \ 
En. ranchas casas, e s ^ l g 
en los barr ios bajes. <:> (. 
inundaciones con grandes d¿ 
E l viento, ocas ionó t unv¿n' 
des desperfectos en el üt>¿ | 
los pasees ¡públicos y en él 
brado y cr is taCería de los ad 
E£n Almería . 
* T . W T l l A , l á ^ - E e i n a un 
temporal . 
La ferretera de Cíaidor c^ í ' | 
r rumpida por muchos postf:;. 
T a m b i é n e s t á incomunieaj 
cal-Overa. 
El r ío Almanzov lleva cinco 
t ros sobre su nivel ordinaria 
La.3 luiertas e s t án inundadas. 
Laa p é r d i d a s se eíevan a mu 
chillón de pesetas. 
nrn'mwwí»«t«E',iii.lAj»mrj¿.v'»Bn.̂ ajnna; 
E dobi ie r r i m í i n de Beiz.inp. 
i i a c i o A r a r a 
e n u e v o e n l a cárl 
faál 
SAN S E B A S T I A N , 18.-EI asuit 
del doble •crimen cometido on 
zana se presenta cada vez más 
brollado. 
La joven Jacinta Odriozola, 
y bermana, respectivamente, i 
v í c t i m a s , c o n t i n ú a en J 
pos ic ión del juez. 
Hoy liemos logrado hablar | 
ella, d i c i éndonos que sus propés 
son los de v i v i r en el caserío, a 
sar de hallarse este enclavado en 
despoblado, s in gente a seiskili 
tros a l a redonda, pues como 
tiene quien cuide de su pequeña, 
cienda, quiere e l la hacerlo en 
sona, realizando incluso las 
del campo. 
C o n t i n ú a n en l a cárcel Fia1 
A r a m b u r ú y Juan Manuel Ojaíljl 
y los cuatro gitanos que fueron 
tenidos en Tolosa. 
Estos pasaron el sábado por 
inmediaciones del caserío y lo 
p i l can ellos diciendo que recor 
l a m o n t a ñ a ofreciendo sus servü 
como esquiladores de caballaiai 
L a Guandia c iv i l y los nil<I»l 
realizan activas pesquisas para 
centrar el a rma bomicida, ê ! _ 
no se sabe con seguridad1 si csj 
cuchi l la grande o una navaja. 
Los m é d i c o s que hicieron la a* 
sia a los c a d á v e r e s aseguran | 
era un a rma fuerte, pues la a» 
na B ib iana presentaba tres 
rotas como consecuiencia del ñ 
'que l a dieron a l apuñalarla. J 
•Se ba comprobado por 
declaraciones que en el cnse 
b ía el d í a del crimen ^ 
nnas seiscientas pesetas. 
E n Tolosa fué ^ n ^ 0 f jj 
m i q n e í e t e s el joven de v 0 1 ' ^ ' ^ ! 
M a r t í n A r t o l a Zabala, que na" 
vido en el case r ío . Ha i n f L1 
l a c á r ce l a disposición del ] , 
Este joven vivió en el case j 
ce cosa de u n a ñ o y pa^ce »• 
p i d i ó .relaciones amorosas a 
jer joven asesinada. 
En el d í a de boy PTesta.ron^ 
r a c i ó n m á s de veinte PprW! '¡¿I 
La desor i en tac ión a m ^ " ^ J 
ner conocimiento do un u 
r r i d o hoy. .t $ 1 
'A ú l t i m a hora comparec-o j 
juez José Ignacio A r a a * ^ 
to en l iber tad el m i é r c o l ^ 
panado de su mujer y ^ 
ñ a d o s . . ,„ 
El juez tomó declaración 
y cuando J o s é Ignacio ( 
m á s t ranqui lo fué " a ^ A 
rar de nuevo. Después 
gencia el juez ordenó que " ^ 
J , ., in. cárcel.uv ció ing t resará en la 
incomunicado. 
Esto hedho ha p r o ^ 
emoc ión . 
Es probable que m a u a " a 0 V 
ío on l iber tad el d&tem0° 0 
L a 'oipánión púb l i ca 
d í s i m a v desea que s y -
juez especial que se deaiq 
tero a las coarespondicn.es j ^ 
c í a s . 
Procure siempre aye sus , 
cios los lea el P"bl,c° ^do í I 
ser su cliente o cons "J l 
